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第1章 はじめに
1.1研策の背景
日本政府は2008年に「留学生30万人計画」を発表した。これは2020年までに日
本へのご学生を30万人にしようというものである。2013年5月1日現在、日本学生
支援機構のまとめたデータによれば、135,519人の留学生が大学 (大学院を含む)、 短
期大学、高等専F号学校、専修学校 (専門課程)及び大学に入学するための準備教育課
稗を設置する教育施設で学んでいる。しかし、横田ほか0006)が行った日本の国公立
大学に対する調査結果では、362校に F留学生受け入れ数の増減予定」を問うと、「少
し増やす1「大いに増やす」を合わせると112校で全体の29。9%であつた。一方、T現
状維持」が94校で26.Q%、「少し減らす」「大いに減らす」は合わぜて16校で44%
であつた。「現状維持」F少し減らす」「大いに減らす」を増やす予定が牟いと考えれば、
合計で30.4%になる。高濱 。目中C2007)は横田ほ力く向上)の報告書から、対象校 362
校中、67校03.2%)が「留学生と日本入学生との交流が進まない」ことを、受け入れ
に伴う問題であると指摘している。この原因にはただ日本語という言語の問題だけで
はなく、文化間のFFt5題もあると考えられる。マスデン(200つも日本人と良好な人間関
係を築くには日本語の知識にカロえ相手に受け入れやすいものの言い方を知らなければ
ならないとしている。日本語が流暢に話せたキしても日本人の習嗅、慣習を無視すれ
ば、良好な関係は結べないのである。文化の問題は 1990年代に提案されたアメリカ
のナショナル 0スタンダーズ (じ1)でも重要視されている。アメリカの言語教育で
大きく取り上げられているにも関わらず、日本においての日本語教育の教科書では、
習慣、慣習のような文化の問題はあまり取り扱われていない。アメリカで29年も前
から問題になり、授業に取り組まれている文化の問題を日本語教育にも応用できれば、
留学生が日本文化をより学べ、日本人との交流がより卑く進むものと考える。｀
1.2研究の目的と意義
日本語学習者は日本語がいくら上手になつても、日本人と交流がうまくいかない場
合がある。様 な々理由が考えられるが、言語の背景にある文化を無視していることも
原因の一つだと考ぇられるb日本人と留学生の間で、お互いに不洪感を持たないよう
な交流をするため、日本人と頻繁に交流する高等教育機関に進む前、つまり日本国内
にある日本語学校で、日本語に内在ずる文化を身につける必要があると考える。日本
語学校は進学の準備を行 う語学学校といえる。大学入学に必要である日本語能力試験
対策や留学試験対策、大学 も大学院入試対策を行つている。しかし、文化能力を身に
つける授業を行うことは少ない。塩澤ほか(2010)は、教室内で言語を学んでいるだけ
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では、第二言語学習者には異文化コミュニケーションに必要なルール (社会文化的能
力)は身につかないので、意識的に学習する必要があるとしている。
本研究の目的は、教室文化の必要性を明らかにし、教室文化を日本語学校でどのよ
うに扱えば、日本語学習者が身につけられるのかを明らかにすることである。高等教
育機関で日本語学習者が必ず接触する教師に日本語学習者が不快感を与えないように
するには、どうすればよいのかを見ていく。教室文化を身につければ、教室内での日
本人教師及び日本人学生と留学生の交流がよリスムー ズになると思われる。本研究の
意義はここにある。日本語学校の授業には文法や語彙の学習だけでなく、日本の社会
文化に関する学習も大切であると考える。
113本研策で用いる用語の定義
1.3.1文化の定義
文化の子定義は数多くあるが、言語教育界では大きく2つに分けられている。まず、
文化と言えばすぐに喚起される歌舞伎や能といった供統的な文化である。これらは
「large C cul"re」とも呼ばれる。Cl盤stain(1970は、「large c cuLire」は経済、
社会、政治、歴史、偉大な政治家、英雄、作家、アーティストなどの、主要な作り出
されたものや個人が社会的に貢献レたものを指すとしている。また、これは言語学的
に異文化間の理解に関与しないかもしれないと述べている。この文化は、コミュニケ
ーションに直接的な影響が少ないため、言語教育の授業では教えないことが多い。も
う一方は社会の規範や慣習といつた文化である。これは「small c culttlreJとも呼ば
れる。OswaL(197のは「small c culture」は人々の生活様式を含むものであると定義
している。つまり日常生活そのものであろう。第二言語習得においての重要なものは、
後者のほうであることは言うまでもない。
社会科学の領域においての体表的なものは以下のLlnton(1945清水他訳1%2)の
定義である。
文化とは 習ゝ得された行動と行動の諸結果との総合体であり、その構成要素
がある一つの社会メンバーによつて分有され伝達されているものである。
また、鈴木 (197鈴は文イヒを以下のように定義している。
私が文化と称するものは、ある人間集団に特有の、親から子へ、祖先から子
孫へと学習により伝承されていく、行動及び思考様式上の固有の型 (構図)のヽ
つ
ことである。
文化というものは、このような、当の本人が自覚していない、無数の細かい
習慣の形式から成立しているものであづて、この、かくれた部分に気付くこと
こそ、異文イヒ理解の鍵であり、また外国語を学習することの重要な意義の一つ
はここにあると言えよう。
心理学の分野からマツモト(2001)は文化を以下のように定義している。
各規員蒻こおけるダイナミッタ (活動的な)システムであり、明確なものや暗
黙のうちに了解されているものがある。各集鶴が自らの生存のために作吹あげ
てきたシステムで、態度、価悼観、信条、規範、行動などに関連している。集
団内で共有されてはいるが、同じ集国内でもその中に存在する各単位 (集団を
さらに分割した下位群)ごとに異なつた解釈がされている場合もある。次世代
へと伝えられていき、比較的変化しにくいものではあるが、時代とともに変化
する可能性もある。
この3つの文化の定義を基に、本研究の文化の定義を以下のようにする。
「文イヒとは、ある人間集団に存在する比較的変化L‐にくいもので、祖先から子孫へと
学習により、ある一つの社会メンバーに伝えられていき、分有される行動と思考様式
のパター ンである」
1.3.2教室文化の定義
日本語学習者は日本語学校を卒業後、高等教育機関に進学する者が多い。クラスメ
ートになる日本人学生は、高等教育機関に進学するまでに、日常生をや普段の学校生
活から先生に対する言葉づかいや態度などといつたものを自然に身につけているはず
である。しかし、日本語学習者はこういったものを身につけていないと思われる。こ
こでの「教室文イヒJは日本の学校、特に中等教育機関までに身につける教室内の学年
と教師に関する言葉づかいや態度に関する文化のこととする。
1.3.3社会言語能力の定義
社会言語能力は、Canale〔nd Swal●(1980では社会的な文脈を判断して、状況に応
じて適切な表現を行う能力とされたα本研究ではネウストプニー (1995卜が定義して
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いるように、言語を場面に応じて正しく使う能力と合わせて、コミュニケーシヨンの
非言語的なルールを適用する能力のこととする。うまり、どのような条件のもとでコ
ミュニケーションを行うか行わなk■ヽ、コミュニケ‐ションを行うときに″どの表現
を選択するか、だれが行うか、いつどこで行うか、何について行うか、メシセージを
どのように形づくるかも含まれている。
1.4研究の方法
研究の方法は以下の4つの部分に分けられる。
(1)データの収集
本研究に必要な3種類のデータを集める。1つ目は、日本語学校で実際に起きてい
る日本語学習者が教師に与える不快言動を把握するために、日本語学校の教師にアン
ケートとインタビューを行う。2つ目は、日本語学校で使用されている日本語教育の
教科書に、教室文化についての学習項目がどの程度あるのかを把握するために、日ヘ
語学校で使用されている教科書の内容を調べる。3ろ日は、日本語学校の日本語学習
者が先生と話すときにどんな表現を使つているのか、どのようなときに発言が難しい
と思つているのかを知るために、何本語学校の日本語学習者にアンケートを行う。
(2)データ分析
(1)で集めたS樺類のデータを分析し、高等教育機関に進学前の日本語学習者に
必要と思われる指導内容を見いだす。
(3)教室文化の授業案作成と授業実践
(2)で見いだされた指導内容を基に授業案を作成し、それに基づいて授業実践を
実施する。
(4)授業前後の調査及び遅延調査の結果分析
授業前の調査、授業後の調査、遅延調査を行い、調査結果からヽその授業を行うこ
とによい、教室文化が身についたかを検証する。
第2章 日本語学校の現状について
2.1日本語学校と日本語学なの日本語教育について
財団法人日本語教育振興協会が発表したデ‐夕によると、2014年3月末現在、全
国に日本語学校は398校あり、在校生は37,918名である。国籍別にみると、中国人
が 18,250人(全体の48,1%)でトップ、2番目にはベトナム人で8436人(全体の
22.3%)、3番目はネパール人で3,005人(全体の 8。2%)である。また、全国の日本
語学校卒業生の進学率は、74.4%である。進学先別でみるンと、専修学校、専F与課程が
42.1%、次に大学が37,6%、大学院が18.1%になっている。兵庫県だけでみると、2014
年 1月末現在、日本語教育振興協会に所属している日本語学校は17校あるα
表 lr日本語教育振興協会所属の兵庫県下の日本語学校   2014年月現在
学校名 進学年度 卒業生数 進学者数 進学率
1 A学院 2012 93 64 68.8%
?
、 B椰 2012 52 47 90。4%
3 C学院 2012 44 40 9■9%
4 D学院 2012 40 35 87_5%
5 E学院 2012 31 28 90.3%
6 F学院 2012 28 22 78.6%
7 G学院 2012
?
?
，
? 20 95。2%
8 H学院 2012 ???? 20 じ5。2%
9 I学院 2012 20
??
」
95.0%
10 Jミ料院 2012 16 15 93.8%
11 K学院 2012 15 12 80.0%
12 L学院 2012 9 3 88.9%
13M学院 2012 7 5 71。40/O
14 N学院 2012 ヤ 5 71.4%
15 0学院 ???? 5 4 80,0%
16 P学院 2012 2 2 190°/0
17 Q学院 2012 100%
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兵庫県下にある日本語学校の日本語学習者の高等教育機関への進学率は最低でも
71.4%あり、最高は 100%である。兵庫県だけを見ても、高等教育機関に進学する日
本語学習者が多いことがわかる。国内の日本語学校は進学予備校と化しているのが実
態である。筆者の訃本語学梼勤務の経験から、日本語学校では高等教育機関に進学す
るために必要とされる留学試験や一年に2回行われる日本語能力試験の対策、また大
学、大学焼入試対策に追われ、日本語に内在する文化の面の指導をないがしろにして
ぃることが多いと思われる。アメリカの語学教育で学ぶことが大切だとされている5
Cは、ほとんど扱われていないのである。6Cとはコミュニケーション
(Oommuni…D、文イヒCulturOn、っながり(Coゴnectio→、比較(Oontparls∝飲 コミ
ユニティー CottIIbunlty2のもつである。また、アメリカの外国語学習ス久ンダーズで
は、人間対人間のやり取りを効果的にするために言語的》社会的知識は、コミュニケ
ーションの大切な要素に集約されていると述べられて3/Nる。アメリカのナショナル・
スタンダー ズでは日本語学習スタンダー ズも作られており、その日本語学習スタンダ
ーズの中の文化 (Culture)の領域では、小学4年生の到達日標指標すンプルとして、
「挨拶をしたり、許可をもらつたり、クラス内での普通の対話を適切なジェスチャー
を交えて表現する (授業中に水を飲みに行つたり、お手洗いに行つたりするとき、先
生に許可をもらう、さようなら、おいでなどのジェスチャー をする、お辞儀)。」があ
げられていな。小学4年生の到達日標指標とは、全レベルの中で一番下のものである?
かなり早い段階で、日本人の習慣・岬習を理解することが日標にされている。
それにも関わらず、この5Cは筆者の勤務校である日本語学校では扱われていない。
また、筆者は非常勤講師として大阪市内や神戸市内の他の日本語学校数校に勤務した
経験もあるが、その勤務した日本語学校でも扱われたことはなかつた。そのため、他
の日本語学校でもこの5Cを教えている日本語学校はほとんどないと推察できる。日
本語学校の教師も文化を教えることは大切だとは思っているが、松本 (1997)でも指
摘されていうように文化面を教えたいと思っていても、F文化の何を教えればいいのか」
「言語は専門ですが、文化はちよつと‥」「時間的余裕がなく、4技能を重視し、文化
に関することまでできないJなどと思い、文化を教えていないことが多い。しかし、
日本語学習者は日本語学校から‐歩外に出れば、日本人と接触するのは当然である。
接触すれば、当然文化の接無がある∝笑いにつながる文化の榛触もあれば、不快につ
ながるものもある。様々な感情の申でも、不快は怒りにつながり、関係の修復が難し
くなる場合も多い。塩澤ほか (胸上ヽでも、コミュニケーション活動は、異文化間で
の場合は、簡単に誤解や不信感に発展する可能性が高いとし、その結果、異文化を持
つ相手を「理解できない」「常識がない」「無礼だ」「IE直でない」などと決めつけるこ
`
とになると述べてぃる。また不信感はコミ暴ニケーション上の最も大きな障害だとも
導べている。本研究では日本語学習者が日本の高等称育機関に進学後、教師を不快に
させないようにすることに注力し、どのようにすれば日本語学習者にそのような能力
を身につけきせる授業ができるのかを考えていく。
進学予備校化している日本語学校では、高等教育機関に進学するための試験対策等
も大切であるが、準学先での良好な人間関係を作るための能力も教える必要があると
思ゎれる。
2.2留学生が日本人教師に与える不供な言動について
2.2.1先行研究
原澤鬱00のは静岡市内の日本語学校と国立大学の教師 (計42名)に、異文化理解
のアンケート調査を行っている。その結果&割以上の教師が、日本語教室において異
文化からくるトラブルや違和感を持つたことがあると答えている。111例の異文化ト
ラブルが報告されているが、その中で69例が「学習者に違和感をもるた」というも
のである。割合としては62%以上である。挙らに「学習者に違和感をもつた」の内訳
で一番多かつたものは、教卑マナーで、16例あづた。テスト中でも平気で辞書を見る、
カンニングする、隣同士で助け合う、それを注意しても直らないなどである。また、
母語1こよる会話、私語、物を投げあう、居眠りなど、学習態度の悪さを指摘する声が
多かつたとしている。これは母国での学習環境の違いが関係していると思われるが、
そのような学生の質を問題視する意見もあると述べている。「学習者に違和感をもつた」
の中には文化的な違いに端を発する事例もある。例としては、議室での習慣の違いで、
飲食、ガム、帽子など、とある。また、教師側だtlではなく、教師と学習者双方で違
和感を持つた結果、トラブルになった事烈も解答されている。例としては、「教室内で
の着帽を何度か注意したところ、帽子を投げ捨てて怒つた」や「テストの不出来に対
し、勉強してこなかつたのかと聞いたところ、ひどく怒り出した」というものもあり、
また T自分の国の習慣を押し通そうとして、他の国の学生や教師とトラブルを起こす
者がある」というものもあつた。
2.2.2日本語教師へのインタビュー tとアンケート調査
先行研究から、教室マナーに違和感を持つている教師がかなり多いことがわかる。
教室マナーは態度だけのFH5題だろうか。現在の日本語学校の実情を把握するため、ま
た、教室マナーの違和感には言語的なものも含まれているのではないかと考え、イン
タビューとアンケート調査を行うことにした。
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①実施時期と方法
アンケー ト調査は2ol學年6月21日に筆者の勤務校に以前勤務していた非常勤講師
6名にメールを送信し、アンケート結果をメールで送り返してもらう方法で行つた。
インタビューは2013年1月13日、5月30日、6月28日に筆者の勤務校の教務室で
合計3名に行つた。
②協力者の詳細
1)内訳
アンケー ト、インタビュー合わせて9名行つた。アンケー トは6名、インタビュー
は3名に行つた。アンケー トとインタビューの詳細は以下のとおりである。
アンケー ト調査協力者とインタビュー調査協力者とも同じ5項目の質問を聞いて
いる。外国での生活経験を確認しているのは、外国での生活が調査に影響があるどう
かを見たかつたからである。
表2.アンケー ト調査協力者の属性
聖担男ll 年齢 日本語教
籠
学生の国籍 外国での/■活経験 現在の仕事
ム 女性 60代
前半
6年 中国 。ロシア 中国1年zか月 異なる仕事
B 女性 50代
後半
7年 はぼ中国 な し 月本語教師
C 雛 50代
後半
14午 中国 ◆韓国 な し な し
D 女性 30代
前半
5年 中国・ベ トナム なし 日本語教師
E 女性 30代
前半
10年 中国。トンガ トンガ2年 日本語教師
F 女性 30代
前半
4年 中国・ベ トナム 中日 1年半 日本語教師
表 3.インタビュ‐調査協力者の属性
垂主男1 年齢 日本語教
育歴
学生の国籍 外国での生活経験 現在の仕事
G 男性 30 代
半ば
6カヽ月 中国 な し 日本語教師
3
H 女性 50代
前半
204■ 中国他 な し 日本語教師
男性 50 代
半ば
104「 中国 。韓口 ネパール4か月 異なる仕事
③属性の調査結果
調奇協力者が日本語を教えたことがある学生の国籍は、アジアの学生、特に中国の
学生が多い。
外国での生活経験を調査したが、外国での生活経験がある日本語教師は4名であり、
外国で日本語を教えた経験のある教師は2名であつた。また外国での生活経験の有無
と今回の結果との関係はなさそラであつた。
④調査内容の結果
質問1として「授業中の学習者の発話で、議員に対して不適切だと思つたものを教
えてくださいJと聞いた。これに対しての回答は様々なものが見られた。まず、教師
と学生の関係を無視して不適切だと思つたものと、教師と学生のり係とは関係ないも
のに分け、それをそれぞれ2つに分けた。
(1)教師と学生の関係を無視して不適切だと思つたもの
匹隊師と学生という立場、状況を無視した発言を不適切だと思つた事例 (計12名)
1)「普通体の使用」「ぞんざいな言い方」(5名)
"「
教師の質問に対して『知りません』という。返答する意思がないようにとれる。」
(1名)
0「宿翠をたくさん出したとき『無理』と言う」(1名)
a「学生が板書を書いているときに、見づらく『先生、邪魔』と言う」(1名)
め「『先生のために、わたしは○○てもいいですよ』という言い方をする](1名)
③「授業が終わつたときに、『お疲れ様でした』と言うJ(2名)
つ「例文を作らせると、『先生は～。』と作り、先生を面白おかしく例文に出す。(1
名)
酵 師にするべきでない質問をされて、不適切だと思つた事例 (計2名)
0「プライベートに関する質問をする」(1名)
の「授業中に突然、日本帝国主義について発言をした」(1名)
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(2)教師と学生の関係とは関係ないもの
匡漱師という立場とは関係なく、質問に対して不適切だと思つた事例 (計3名)
10「教師が『んしたらどうでしょう』『～したらどうですか』と提案したとき、『ぃ
いと思います』とヽ うヽ。(1名)
11)「名前を呼んだときに『はい』と言わず、『えつ』と言う」(1名X
19「注意した際に『 大文夫』と答える。学生が判断することではない」(1名)
回上記以外からの原因と考えられる事例 (計2名)
13)「昼からの授業でも、教室に入るとき、『おはようごぎぃます』と言う」アルバ
イトの影響か。(1名)
14)「色の人と話しているときに、話したいことがあると、何の了解もなく割り込
んでくる」(1名)
質Fn3 2として、「不適切だと思った言語使用に対して、何らかのリアタションを行
ったのであれば、どのようなものか教えてください」と蘭いた。
(1)教師と学生の関係を無視して不適切だと思つたもの
□教師と学生という立場、状況を無視した発言を不適切だと思つた事例
Dの「普通体の使用」「ぞんざいな言い方」と0の「宿題をたくさん出したとき『無
理』と言う」の2つに対しては、「サンプルの会話例を示し、言い直しをさせた。」
「ぞんざいだと学生がわかってぃると思う―ので、何もしなかった。」という答えで
あつた。
"の
「教師の質問に対して『知りません』という。返答する意思がないようにとれ
る。」のリアクションとしては「使う語彙の指導をした。」というものであつた。
0の「学生が板書を書いているときに、見づらく『先生、邪魔』と言う1に対して
は「失礼な発言であることを説明した。」という各えでぁった。
めの「『先生のために、わたしは○○てもいいですよ』という言い方をする」に対し
ては、「親切心で言つているようなので、何も言わなかった。]といノう答えであつた。
③の F授業が終わったときに、『お疲れ様でした』と言う」に対しては、T言い直し
をさせた。ありがとうございましたということを教えた。Jという答えであつた。
つの「例文を作らせると、『先生は～。』と作り、先生を画自おかしく例文に出す。
に対しては、「何もしなかった。」としヽう答えであった。
匠腋師に聞くべきでない質F・7をされて、本適珂だと思つた事例
B〉「プライベー トに関する質問をする」、9)「授業中に突然、日本帝国主義について
肇言をした」に対しては、「授業に関係ない話は聞かないと言つた。」という答えで
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あつた。
(2)教師と学生の関係とは関係ないもの
印 飾という立場とは関係なく、質問に対して不適切だと思つた事例
10「教師が『～したらどうでしょう』『～したらどうですか』と提案したとき、『い
いと思います』という」に対しては、「 教師からの提案には『わかりました』また
は、『それでお願いします』と答えると教えた。」という答えであった。
11)「名前を呼んだときに『はい』と言わず、『えつ』と言う」に対しては、「言い直
しをさせた。」といぅ答えであつた。
12)「注意した際に『大文夫』と答える。学生が判断することではないJに対しては、
「教師が判断することだと諭した。」という答えであつた。
巨L記以外からの原因と考えられる事例
13)F昼からの授業でも、教室に入るとき、『おはようございます』と言う」に対し
ては「言い直しをさせた。」という答えであつた。
14)「他の人と話しているときに、話したいことがあると、何の了解もなく割り込
んでくる」に対しては「『急用ですか』『ちょっと待ってください』と言つた。」
という答えであった。
質問3として、『授業中の学習者の態度、行動で不快に感じたものは何か」と聞い
た。その口答としても、様々なものがあり、学習態度、姿勢、マナー違反、規則導反、
授業と関係ないことをするの5つに分けた。
区卜般的に正しいと考えられる学習態度に違反する (計13名)
1)寝る (寝てしまうのではなく、意図的に寝る)(5名)
2)学習するという意志がない (4名)
3)カンニング (3名)
4)「文法の意味はわかったから、練習はしたくないJと言う。(1名)
酢 業と関係のないことをする (計9名)
o)授業の学習とは関係ない作業をしている。いわゆる内職 (ゲー ム・携帯をいじる)
(5名)
6)私語 (4名)
匡膿業を受けるときの姿勢が悪い (計9名)
7)足を組んだまま話す (2名)
8)ガムなどをかみながら受講する (2名)
9)ポケントに手を入れたまま話す (1名)
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10腕組みをしたまま話す (1名)
11)壁にもたれながら話す (1名)
12)コートを脱がない (1名)
13)帽子をとらない (1名)
匝卜般的なマナー違反 (計5名)
14)注意をすると、母語で文句や愚痴を言う (1名)
15)注意すると、にやにやする (1名)
16)素子が足を広げて座っている (1名)
17)消しゴカの貸し借り(1名)
18)筆記が汚い (1名)
回学校の規則に違反する行為 (計3名)′
19)教室内での殴り合いのけんか (1名)
")携
帯電話を許可なく充電する (1名)
21)飲酒 (1名)
質問4として、「不快だと尋つた学習態度、行動に対して、何らかのリアクシヨン
を行ったのであれば、どんなものか教えてください。」と聞いたb
囚一般的に正しいと考えられる学習善度に違反することに対するリアクション
(1)試験でカンニングを見つけたときは、意する。(2名)
(2)カンニングを注意しても続ける場合は、採点しない。(1名)
(3)カンニングがひどい場合は席を離す。(1名)
(4)カンエングをしても、あきれて、注意をしなかつた。(1名)
(5)無関心な学生や寝る学生は無視する。(1名)
巨レ業と関係のないことをするときのリアタション
(1)そのづど注意する。(4名)
(2)携帯電話を没収する。(3名)
(3)授業中の居眠りは注意し、起こす。(2名)
(4)ある程度注意するが、続くと他の学生に迷惑になるので、放つておく。(2名)
(5)勉強するしないは本人の責任なので、経らないようにしている。(1名)
巨瞬業を受けるときの姿勢に対するリアクション
(1)話す態度は信頼関係ができでから、やんわりとだめだということを示す。(1名)
計 般的なマナー違反に対してのリアクション
(■)日本では非常識な態度であることを説明する。(2名)
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(2)日本の文化では嫌われることを伝える。(1名)
(3)具体的にそのような行為をしたら、日本社会ではどうなるかを説明する。(1名)
回学校の規則に違反する行為に対するリアクション
(1)けんか、飲酒は事務所に報告し、対処してもらう。(1名)
質問5として「高等教育機関に進学する前に、教えておきたいことは何か」と聞い
た。この質問の回答については、A礼儀、マナーに関すること、B日本語と日本語に
関連する能力、Cその他の3つに分けた。
国ネL儀、マナー に関すること
1)大学生活で必要なルールやマナー (2名)
2)日本的な礼儀、礼節 (2名)
3)学生の言葉持熊度でく日本人が一般的にどう感じるかということ (1名)
4)教師の話を聞くときの態度と礼儀 (1名)
5)授業を受けるときの基本的なマナー (開けたドアは眼める。遅れて教室に入つて
来たときは、教師の前を通らない。授業中は食べなぃなど)(1名)
回 計本語と日本語|こ関連する能力
6)歌舞伎などの日本文化 (1名)
7)個人の力を伸ばす (意見を言う力をつける)(1名)
8)メールの書き方・文章の書き方 (1名う
9)自国のことを話せるようにしておく。(自分の国のことを知らない学生が多い)(1
名)
巨kの他
10)日本人の感性 (1名)
⑤分析
1つ自の質問の F授業中の学習者の発話で、教員に対して不適切だと思つたもの」
の回答を見ると、教室内では立場 (教師と学生卜があるが、それを学習者が無視して
発言したときに教師は不適切だと感じているrllが多い。Aの教師と学生という立場、
状況を無視した発言を不適切だと思つた事例に当たる。これは口答数 19のうち、12
あり63.2/0を占めている。
5つ目の質問の「高等教育機関に進学する前に、教えておきたいこと」に対しての
回答を見ると、「学生の言葉や態度で、日本人が一般的にどう感じるかということ」「教
師の話を聞くときの態度とネL儀」などの礼儀、マナーに関することが進学前に教える
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こととして重要だと考えている教輌がいる。これは回答数13のうち、7つあり58。3%
を占めている。
3つ目の質問の「授業中の学習者の態度、行動で不決に感じたもの」は学習の意志
がある学生とない学生の差があり、学習の意志のない学生に教師が不快を感じること
が多いようである。
⑥考察
教堂内の立場 (教師と学生)を無視して、学習煮が何か発言を行つた場合に、それ
を不適切だと感じる教師が6割を超えていること、またネ峰儀・マナーに関することを
進学前に教えておきたいキ考えている教師も半数を超えていることから、これらにつ
いて日本語学習の授業で取り上げる必要があると思われる。
「授業中の学習者の態度、行動で不快に感じたもの」は、イングビューでは、日本
語学習者の母国の出身学校によつて、学著態度が違うという意見があつた。同じ中国
でも、専門嵩校、普通高校では学習意識の差がある。今まで母目で行つていた学習態
度や学習への意識を急に変えるというのは難しいことなのかもしれないざまた、学習
意識を変えるというのャま、学習目的がない日本語学習者に学習目的を持たす、学習意
欲を高めることも含まれると思われる。日本語学校の日本語学習者と個人面談を行つ
たことがある筆者の経験上、学習目的がない日本語学習者ほど学習態度が悪い傾向に
あると主要できる。■本に入国したが、それは日本でアルバイトをすることや日本で
遊ギことが目的で、日本語学習の目的が日本語学校入学当初からない日本語学習者も
ぃる。このような日本語学習者に学習目的を持たせるのは難しく、個人面談等の時間
をかけ、学習目的を持たせていく必要があると思われる。日本語学習の目的を持たせ
るのは、クラス授業の中では難しい。本研究では日本語学校のクラス授業で行えぅも
のに限定したいと考える。
学習意識を変えるのは大変であるが、発話を変えることはそんなに難しくないので
はないか。ネウストプニー (同上)の提唱した社会言語能力を身につければいいので
ある。社会言語能力には、どんな話辱を選択するか、伝えたい内容をどの表現を選択
して伝えるかという能力も含まれている。教師と話すときにはどんな話題で話すべき
か、またどんな表現を使えばいいのかを選択して伝える能力である。
教師を不快にさせる言動を学習者がした場合、きちんと注意、訂正を促す教師もい
るが、何もアクションを起こさなしヽ教師もいる。何もアクションを起こさなければ、
日本語学習者はそれが不適切な表現であるということに気付かないのは当然である。
どこかで、なんらかの方法で教室文化を日本語学習者に教える必要があると考える。
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日本語学習者は、相手を不ll■にさせる発話や言動を知らずにしているのか、あるい
は教師が教えているのにもかかわらず、日本語学習者ヤましているの力、 それを調いる
ために、日本語学校で使用されている教科書を調査することにした。
2.3日本語学校で使われている教科書の分析
2.3.1日本語学校での使用教材実態調査
0目的
目的は、兵庫県下の日本語学校では現在、教科書は何を使用しているのかを明らか
にすることである。
②方法
2013年6月現在日本語教育振興協会所属の兵庫県下の日本語学校16校(筆者の勤
務校と授業実績のない学校を除く)に、メ¬ルで問い合わせを行つた。
③結果
澪答は7校からあつた。ホー ムベージから判断した学校と筆者の勤務校を合わせて、
合計9校で使用されている教科書がわかつた。
初級教科書
教科書名 使用校数
『みんなの日本語初級未冊』 7校
『日本語初級大壕』 1校
オリジナルの教科書 1校
キ級教科書
教科書名 使用校数
『テー マ別申狭から学ぶ日本語』 3校
『みんなの日本語中級本冊』
???
?
『ニユー アプレー チ■級相本語基礎編撃討版』 2校
『申級を学ぼう』 2校
『中級へいこう!』 1校
オリジナルの教科書 1校
能力試験対策の問題集 1校
(※中級教科書は複数の教科書を使用している日本語学校があるため、合計数が 12
になうている。)
上記の結果を受け、初級教科書は使用校が多い『みんなの日本語初級本冊』と『日
本語初級大地』の2種、それに近年改定出版された『新文化初級日本語』、近年出版さ
れた『できる日本語初級本冊』の2種の計4種を調査することにした。また、中級教
科書は使用校が多い『テーマ別中級から学ぶ日本語』と『みんなの日本語申級本冊』
と『 ニューアプローチ中級日本語基礎編改訂版』の3種、それに近年出版された『で
きる日本語初中級本冊』を合わせ、計4種を調査することにした。  ´
2.3.2使用教材の内容調査
①目的
目的は、兵庫県下あ日本語学校で使用されている教科書に教室文化に関する内容が
含まれているのかどうかを明らかにすることである,
②方法
上記で挙げた初級教科書4種、中級教科書4種の全ての教科書の内容を精査する方
法を採つた、
2.3.21初級教科書の内容調査
初級教科書の調査は以下のとおりである。
①『み々なの日本語初級本冊』について
『みんなの日本語初級本冊』は1とIで構成されている。『みんなの日本語初紋I本
冊』は1998年3月に初版が発行された。日本語を聞く、話すということを中心に構
成されそいる。対象者は、職場、家庭、学校、地域などで日本語によるコミュニケー
ションを今すぐ必要としている外国人である。登場人物は会社員、主婦、日本語学校
の学生、大学Q先生、小学年などである。日本人との交流の場面には、できるだけ日
本事情と日本人の社会生活。日常生活を反映させている。総ページ数は244ページで
ある。『みんなの日本語初級Ⅱ本冊』は『みんなの日本語初級I本柵』の次のステップ
の教科書として1998年6月に初版が発行されている。構成、目的などは『みんなの
日本語初級I本側 と同じである。総ページ数は247ページである。
教師と日本語学習者の会話の場面について
『みんなの日本語初級本冊 I』 と『みんなの日本語初級本冊Ⅱ』では明らかに教室
で、または学校内で学生と先生が会藷している文は見つからなかつた。
調査結果
『みんなの日本語初級』は全 50課(総ページ数 491)あり、登場人物として留学
生も出てくるが、教室、学校での学生と先生の会話はなかつた。
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②『 日本語初級大地』について
『 日本語初縁大地』は1と2で構成されている。『日本語初級大地1』は 2008年
10月に初版が発行されている。教科書の目的は、日本語学習者に教室の友達や実際の
生活の場で接する日本人との関係を築けるような日本語の習得をさせることである。
日本の文化,社会 。生活情報に触れる練習を取り入れている。登場人物は日本語学校
の学生と先生が主で、他に会社員、寮の管理人である。総ページ数は199ページであ
る。f日本語初級大地2』は1の続編として2o09年10月に初版が発行された。日本
語学習者が話す相手・状況を考慮して会話ができるようになることが教科書の目標で
ある。総ページ数は187ページである。
教師と日本語学習者の会話の場面について
『日本語初級大地』では以下のような場面があつた。
1)日本語学習者が先生に富士山についで聞く。F日本語初級大地1』第8課)
2)日本語学習者が先生に同窓会への出席を依頼する。(『日本語初級大地2』第27
課)
3)潤本語学習者が先生に進路相談をする。 (『日本語初級大地 2』第31課)
調査結果
教科書は1と2を合わせて全 42課(総ページ数 386)あるが、明らかに日本語学
習者が先生と会話している場面は3つしかなかつた。また、教室で話しているのは 2
ったけであった。
③『新文化初級日本語』について
『新文化初級日本語I』と『新文イヒ初級日本語I』は2008年10月初版が発行され
た。2000年に発行されていたが、改定され出版ざれた。日本諏学習者のコミュニケー
ションカの養成と、4技能の積み上げをさせることが教科書の目標である。対象者は
将来日本の大学や専由学校に進学することを希望し、初めて日本語を学ぶ学習者であ
るq登場人物として、密学生5名、日本人大学生2名がいる。『新文化初級日本語I』
『新文化初級日本語Ⅱ』の総ページ数は共に201ページである。
教師と日本語学習者の会話の場面について
『新文化初級日本語I改定版』では以下のような場面があつた。
1〉 日本語学習者が先生にテストの時間と休みの個を聞く。(第1課)
2)先生が日本語学習者にだれの持ち物か聞く。(第2課)
3)日本語学習者と先生が落し物について話す,(第7課)
4)先生と憫本語学習者が進路について話す。(第11課)
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5)先生が日本語学習者に夏休みの予定について聞く。(第13課)
『新文化初級日本語Ⅱ改定版』では以下のような場面あつた。
1)先生が日本語学習者に進蕗について聞く1。 (第
"課
)
2)先生が日本語学習者に進路について間く2。 (第20課)
3)先生が日本語学習者に進路について聞く3。 (第20課)
4)日本語学習者が先生のお宅に伺う。(第21課)
5)先生が日本語学習者のお見舞いに行く。(第29課)
6)先生と個本語学習者が食事をしながら会話をする。(第30課)
調査結果
先生が質問して口本語学習者が答えるというような短い受け答えは、多くあつたが、
会話のモデルになるような長いものは少なかった。また、先生と日本語学習者が教宅
で、または授業中に話す場面はなく、全て教室外での会話であつた。
④『できる日本語初級本冊』について
2011年4月に初版が発行された。教科書の口標は、日本語学習者が「自分のこと/
自分の考えを伝える力」「伝え合う。語り合う日本語力」を身につけることである。特
に、「対話力」の養成に力を入れている。登場人物は大学の学生、日本語学校の学生、
日本語学校の先生などである。対象者は日本で生活する学習者である。総ページ数は
302ページである。
教師と日本語学習者の会話の場面について
『できる日本語初級本冊』では以下の2つの場面があつた。
1)先生が日本語学習者にスケジュールについて話す (第3課)
2)体調が悪い日本語学習者と先生が話す (第12課)
調査結果
稼師と日本語学習者の会話の場面は2つしかなかった。
2.3.2.2沖級教科書の内容調査
中級教科書の調査は以下のとおりである。
①『みんなの日本語中級本冊』について
『みんなの日本語中級I本冊』は2008年11月に初版が発行された。議科書の目的
は、日本語学習者に「話す・聞く」、「読む・書くJの総合的な言語能力を自ら学ぼ
うとする力を培わせることである。交渉会議を中心にモデル令話が構成されている。
登場人物は会社員、大学生、大学教授などである。総ページ数は203ページである。
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『 みんなの日本語中級Ⅱ本冊』は2012年4月に初版が発行された。教科書の目的は、
交渉会話中心から、話題、内容、相手に応じた適切な表現ができる会話力を養うこ
とである。登場人物は会社員、大学生、大学教授などである。総ページ数は249ペ
ージである。
教師と日本語学習者の会議の場面について
『みんなの日本語中級I本冊』では以下のような場面があつた。
1)日本語学習者が先生に奨学金の推薦状を書いてもらえるようにお願いする。(第
1言果)
2)日本語学書者が先生に会う約束を変更してもらえるようにお願いをする。(第3
課)
3)日本語学習者が教授にパソコンの使用許可をもらう。(第3課)
4)日本語教室に遅刻するので、日本語学習者が事務所に電話する。(第4課)
『みんなの日本語中級Ⅱ本冊』では教室で、または学校内で日本語学習者と先生が
会話 している場面はなかつた。
調査結果
教師と日本語学習者の会話の登場人物として、大学生5名 (うち留学生は3名)、
大学の先生は2名出てくるが、教室での場面はかなり少ない。また、授業中の会話は
全くない。
②『テーマBlj中縁から学ぶ日本語改訂版』について
2003年7月に改訂版としてめ初版が発行された。1991年にI日版が出たが、改定
された。対象者は日本の大学・専門学校に進学し学習。研究を目指す人々、また、日
本社会との関わりの中で仕事に従事する人々でみる。初級から、中級さらに上級への
橋渡しを目的としている。登場人物は読解中心の教材のため、読解文に出てくる「私」
以外ほとんどいない。絵ページ数は163ページである。
教師と日本語学習者の会話の場面について
日本語学習者と先生の会話は全く出てこない。
調査結果
対象者は日本の大学・専門学校に進学し学習 。研究を目指す人々とあるが、日本語
学習者と先生の会話は全くなかった。
③『ニューアプローチ中級日本語基礎編改許版』について
2003年3月に改訂版としての初版が発行された。2002年にlFl版が出たが、改定
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された。教科書の目的は、日本語学習者の「読む力」、コミュニケーションカをはじ
めとした4技能を総合的に市めることである。対象者は留学試験を受ける学生、コ
ミュニケーシgン能力養成が目的の学生などである。登場人物は外国人学生、日本
人学生、日本人の先生などである。総ページ数は2叩ページである。
教師と日本語学習者の会話の場面について
以下のような場面があつた。
1)日本語学習者が先生に本を借りる (会話文型 。表現3)
2)日本語学習者が先生を飲み会に誘う (会話文型 。表現4)
3)日本語学習者が観光案内を先生に申し出る (会話文型・奉現5)
4)日本語学習者が授業中に先生に許可を求める1(会話文型・表現7)
5)日本語学習者が授業中に先生に許可を求める2(会語文型・表現7)
調査結果
教室,学校での会話はあるが、授業中の会話は4)と5)のみである。
④『できる日本語初中級本冊』について
2012年b月に初版が発行された。『 できる日本語初級本冊』の次の段階の教科書と
して作られている。登場人物として、学外の登場人物 (店長、アルバイ ト先の日本人、
警官)が増えたが、先生がいなくなつた。日本語学習者が日本語で様々なことができ
るようになる
「
とが、教科書の日標である。構成は場面に即した会話を中心に学ぶも
のである。総ページ数は246ページである。
議師と日本語学書者の会話の場面について
一場面もなかつた6
調査結果
登場人物として、先生はいなくなり、教室の場面はなくなっれ
2.3.3初級教科書 。申級教科書の調査結果
教師と日本語学習者の会話の場面は、初級教科書の中で一番多いもので 11場面、
少ないものでは0場面であつた。この0場面の『みんなの日本語本冊』は日本語学横
で一番多く使われていぅものである。
中級教科書は一番多いもので5場面、少ないものでは0場面であつた。また0場面
の『テーマ別中級から学ぶ日本語改訂版』は兵庫県下の日本語学校で一番よく使われ
ているものである。
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2.3.4初級教科書 。中級教科書の分析
日本語初級教科書と中級教科書を調査したが、教科書には日本語学習者と教師が話
をしている場面は少ないことがわかつた6これらの教科書で学んでも、日本語学習者
が初級レベルで自然に教師とどのような言葉、表現を使つて話すのかを身につけるの
は難しいと思われる。中級教科書では教科書によつては日本語学習者と教師が会話を
している場面が全くないものもあり、この教科書だけを使つて授業を行えば、先生と
どのように話せばいいのか、日本語学習者がわからないのかは明らかである。
初級教科書として、兵庫県下でよく使用されている『みんなの日本語初級本冊』と、
中級でよく使用されている『テーマ別中級から学ぶ口本語改訂版』だけを用いた授業
の場合は、どちらも日本語学習者と教師の会話の場面が全くないため、日本語学習者
と教師の会話を日本語学習者に提示する機会がないということになる。
中級レベルを終了して、大学等の高等教育機関に進学する日本語学習者がいる。日
本語学習者がどのような表現を使つて教師に話せばいいのかは、教科書以外に何かを
使つて教える必要があると考える。
2.4日本語学校の日本語学習者へのデンケート調査
目的
調査目的は、日本語学習者は教師に話しかけるとき、または話しかけられたときに、
どのように発言しているのか、また、どのよつなときに発言が難しいと思っているの
かを知ることである。これがわかれば、高等教育機関に進学する前の口本語学習者に
何を教えればいいのかがわかるはなである。
実施時期と方法
2014年6月3日に筆者の勤務校である日本語学榛の日本語学習者に協力をお願い
し、アンケートを行つた。初級レベルい日本語学習が修了した 15名で、内訳は中国
人3名、ベ トナム人 12名である。申国人1名を除き14名は日本国内の高等教育機関
に進学する予定である。
内容
質問は教室の中で、日本語学習者が教師にどのような発言をするか、または奏言さ
れるかを考え、その時に √どのように先生に言うか」をアンケートで自答してもらつ
た。日本語学習の教案で先生に「許可をもらう」「謝罪する」「依頼する」「指摘する」
という場面を想定し、以下のような質問をし、回答させた。
① 先生がホフイ トボー ドに書いた漢字が間違つているとき、何と言う力ヽ (指摘する)
② 先生がホワイ トボー ドに書いた字が小さくて、読みにくいとき、何と言うか。(指
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摘する。依頼する)
③ 先生の声が少し聞こえにくいとき、何と言うか。(依頼する)
④ 授業中にトイレに行きたいとき、何と言うか。(許可をもらう)
⑤ 授業中に先生に注意されたとき、何と言うか。(謝罪する)
⑥授業時間tく遅刻して教室に入るとき、何と言うか。(謝罪する)
⑦ 先生が授業で紹介した新聞を読みたいとぎ、何と言うか。(依頼する)
③ 辞書を買いたいと思つて、どの辞書がいいか先生に聞きたいとき、何と言うか。(依
酎 る)
⑨ 明日の授業に遅れるとき、何と言うか。(謝罪する)
結果
①「先生がホワイトボードに書いた漢字が間違っているとき。(指摘する)」 では、下
記のとおり14パターンの回答があつた。
1)先生vすみません、まちがいました。(2名)
2)先生、すみません、その漢字はちょつと間違うと思いますよ。(1名)
3)先生、すみません、あの漢学はまちがつた。(1名)
4)先生、すみませんが、あの漢字が間違ネた。(1名)
5)すみません、たぶんまちがったと言います。(1名)
6)先生、あの漢字が間違いました。(1名)
7)先生、漢字を間違えましたよ。(1名)
8)先生、かんじがまちがった。(1名)
9)かんじがまち力れ えヽた。(まちがえた)(1名)
10)FH7違うと言います。(1名)
11)すみません、漢字の書い方 (書き方)を注意して下さい。(1名)
12)かんじがまちがらてぃるとき。(1名)
13)かきかたがわからないので、なにもしない。(何も言わない)(1名)
14)大丈夫です。自分で本を謙んでもいいです。意味がだいたいわかります。(何も
言わない)(1名)
直接的な表現で「FHj違えている」と指摘するのは9名である。「ちょつとJ「たぶん」
など、柔らかくする表現を付けて、言うのは2名でみる。「すみません」と表現の中
に入れるのは7名である。ここから、先生の間違いを指摘するのは気がマ|げる)指摘
していいのかという気持ちが感じられゃ。何も言わない者と柔らかくなる表現を入れ
る者を合わせると8名になる。
②「先生がホワイトボー ドに書いた字が小さくて、読みにくいとき。(指摘する。ヽ依頼
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する)」 では下記のとおり14パターンの回答があつた。
1)何もいません (いいません)(2名)
2)だいじょうぶです (何もしない)(1名)
3)すみません、字が小さいから、少し大きく書いて下さい。(1名)
4)先生、すみま七ん、あの字はちょつと小さい。もう大きいかいておねがいします。
(1名)
5)先生、すみません。字はちょっとオヽさいです。私はよく見えませんから、ちょつ
と大きい字で書いていただけないでしょう力、 (1名)
6)すみません、ちょつと字をおおきくかつて (かいて)ください。おねがいします。
(1名)
7)先生、すみません、ちょつと大きが書がてください。お願いします。(1名)
8)先生に「大きくしてくださいJと言います。よくなけば (よくならなければ)友
達に聞いてもいいです。(1名)
9)大きくて書いてくださいと言います。(1名}
10)先生、もうすこしおおきくかいて、いいでしようか。(1名)
11)先生、もつと書いた学がおおきくてよみます。(1名)
1"せんせい、ずつとおきそう (おおきそう)かいてください。おねがいします。ま
たは本をみます。(1名)
13)せんせい、もうすこし力ヽ た｀じがおおきい。よみます。(1名)
14)もうちょつとかいていただけないでしよつか。(1名)
12名の日本語学習者が「字を大きく書いてください」という表現を言う。手こでも、
先生にお願いをするとき、Tすみません」ヶいう日本語学習者が5名いる。
③ F先生の声が少し聞こえにくいとき。(指摘する。依頼する)」 では、下記のとおり
15パターンの回答があつた。
1)先生、すみません、声が少しですから、ちょつとおおきいおねがいします。(1名)
a)すみません>聞こえにくいから、ヽう少1/大きい声で話して下さい。(1名)
3)先生、すみません、私は先生の声がよく聞こえませんから、ちょつと大き (大き
い)声で話していただけないでしょうか。(1名)
4)「先生、大きい声で話していただけませんか」と言います。 (■名)
5)せんすい、できれば、声がおおきく言つていただけないでしょうか。(1名)
6)先生、もう一度お願いします。(1名)
7)、(もう)一度話してくださいと言います。(1名)
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8)先生、おおさいこえしていただけないでしょうか。(1名)
9)せんせい、もうちょうと (ちょっと)おおきはなしてください。(1名)
10)もう少しい大きな声で。(1名)
11)もう少し大き (大きい)声です。(1名)
12)もうすこし、はなしてくださいませゎか。(1名)
13)もうちょっと話してもいいですれ (1名)
14)このがっこうでぜんぶせんせいのこえがおきく´て (おおきくて)いちばんのとき
は “おきなさい" とてもおきい (おおきい)です。(1名)
15)だいじょうボです。(なにもしない)(1名)
「大きい声で話してください」と発言するという日本語学習者が10名いる。「すみ
ません」や「できれば」といつた表現、「もうすこし」、「もうちよっと」という柔ら
かくなる表現をつけている日本語学習者が9名いる。
④「授業中にトイレに行きたいとき。(許可をもらう)」 では、下記のとおり13パタ
ーンの回答があつた。
1)せんせい、でてもいいですか。(2名)
2)先生、すみません、出てもいいですか。(1名)
3)先生、すみませんちょつとさてもいいですか。(1名)
4)すみません、 トイレに行かせて頂けませんか。(1名)
5)先牛、すみません、私はトイレヘ行つて来てもいいですか。(2名)
6)せんせい、おてあらいに行ってもいいですか。(1名)
7)すみません、先生、ちょっとトイレに行きたいです。今、大文夫ですか。
8)すみません、せんせい、ちつと (ちょつと)トイレに行くことができませんか。
しつれ (しつれい)します。
9)ちょつと、 トイレヘいってきてくださいません力ヽ
10)舞生、ちょうとトイレに行っていただけないでしょうか。
11)先生、トイレに行つて来させていただけないでしょうか。
1"すみません、花をみつけに行つていいですか。
13)じゅぎょうちゅうにトイレにいきます
「すみません」と謝,を入れて、発言する日本語学習者は8名いる。「ちよつと」
という表現を入れる日本語学習巻は 5名である。「～てもいいですかJという断りの
初級表現がなかなかできないようである。F～でもいいですか」を使うのは約半分のじ
名である。許可をもらう丁寧な表現をしようと恵ぃ、間違つた文型を使うものが4名、
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丁寧なことばにしようと思い「トイレに行くこと1を「花をみつけに ・」として、意
味がわからなくなっている者もいる。
⑤「授業中に先生に注意されたとき。(謝罪する)」 では、下記のとおり14パターン
の回答があつた。
1)すみません。(2名)
2)「すみません」と言います。それは (それから)授業に注意します。(1名)
3)すみません、今から、きをつける。(1名)
4)すみません。まいにちじゆぎようちゆうにはやく。(1名)
5)わかりました。すみません。(1名)
6)はぃ、わかりました、すみません。(1名)
7)せんせい、すみません、べんきょうはちょんと (ちゃんと)です。(1名)
8)ごめんなさいと言います。(1名)
9)はい、ごうぬんなさい (ごめんなさい)、 わかりました。(1名)
10)はい、わかります。(1名)
11)はい、わかりました。(1名)
12)注意します。(1名)
13)すぐちゃんとでんきょうします。(1名)
14)先生、何があるんでずか。(1名)
ただ「すみますん」が妥当であると考えるが、2名だけであつた。他の表現を前後
につけて発話する日本語学習者は6名である。「ごめルなさいJを先生に言う丁寧な
表現だと言った日本語学習者もいた。
⑥ 「授業時間に遅刻して教室に入るとき。(謝罪する)lでは、下記のとおり13パタ
ーンの口答があつた。
1)せんすい、ほんとうにすみません。(3名)
2)わ力、りません (2名)
3)先生、すみません、私は遅れてしまったんですが、教室に入つてもいいですか。
(1名)
4)先生に理由を言つて「先生、入つてもいいですか」と言います。(1名)
5)せんせい、すみません、1まいつてもいいです力ヽ (1名)
6)先生、ちょつとおくれましたから、すみません。(1名)
7)失礼します`先生、すみませんが今遅れました。今度、注意します。(1名)25
8)しつれいします、せんせぃ、すみません、ちょっとおそくてです。(1名)
9)お邪魔しますR遅力しました。本当に申し訳ありませんゝ(1名)
101ちょつと、おそいです。(1名)
11)すみませんが、失礼しました。(1名)
12)申しわけありません。(1名)
理由を言つてから、入るという夕L儀が母国であるようである。ただ「すみません」
または「すみません、失礼します」でFHt題なぃと考えるが、そのように回答した日本
語学習者はいなかった。
⑦「先生が授業で紹介した新聞を読みたいとき。(依頼する)Jでは、下記のとおり12
パターンの回答があつた。
1)わかりません。
“
名)
2)せんせい、しんぶんがおしえてください。(2名)
3)すみません、さつき紹介した新間が読みたいので、貸してくださいませんか。(1
名)
4)先生、新聞そ読みたいですから、貸していただけないでしょう力、 (1名)
5)先生、その新聞を読みたいです。(1名)
6)よみたいです。(1名)
7)しんぶんを読みたいので、おしえていただけないでしょうか。(1名)
8)さいごうで(さいごに)、せんせいおねがいします。しんぶんをおしえてください。
(1名)
9)先生、すみません、私7ま先生が紹介した新聞を読みたいですから、その新間をか
りさせていただけませんか。(1名)
10)せんせい、その新聞はかしてもいいですか。(1名)
11)先生にどうやつてかその新聞が読めます。(1名)
12)読みません。(1名)
3名が「わからない」とし、2名のみ「貸してくださいませんか」「貸していただけ
ませんか」という表現を使うと答えた。「読みたいです」だけ言って、言葉が足りない
ものや、「借りさせていだだけませんか」、「かしてもいいですか」と、貸し借りの方向
性をまちがつているものもいた。
③「辞書を買いたいと思つて、どの辞書がいいか先生に聞きたいとき。(依頼する)」
では、下記のとおり11パターンの回答があつた。
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1)すみません、もういちどおねがいします。(b名)
2)すみません、どの辞書がいいです力、ちょつと教えていただけませんか。(1名)
3)すみません、私稽書を買いたしヽんですが、どの辞書がいいか教えていただけない
でしようか。(1名)
4)先生、日本語辞書はどの辞書を買うほうがいいですか。(1名)
5)先生、どの辞書を買いた (買つ沿 ほうがいいですか。(1名)
6)辞書を買うつもりだけど、どの辞書がいい力、教えてくださいませんか。(1名)
7)「先生、辞書を買いたいんですが、どの辞書がいいか、紹介してもいいですか」と
言います。(1名)
8)ことばの辞書がほしいです。(1名)
9)iphoneの辞書です。(1名)
10)わかりません。(1名)
11)(無回各)(1名)
無回答や「わかりません」、「すみません、もういちどおねがいします。」という意
味がわかないものもあり、どのように言えばいいのかゃからなかった日本語学習者が
多かつた。
③「明日の授業に遅れるとき。(謝やする)1では、下記のとおり15パターンの回答
があった。
1)申しわけありません。明日の授業に遅れてよろしいです力、 (1名)
2)すみません。ちょつとおそくなりました (なります)(1名)
3)すみません、明日の授業に漏れそうなんですから、ちよつと遅れてもいいですか。
(1名)
4)先生、すみません、明日↓まおくれさせていただけなぃでしょうか。(1名)
5)すみませんが、明日はようじがあるんですから、授業に遅れます。(1名)
6)すみません、おそくなります。(1名)
7)せんせい、あしたは私はじょじてようじ)があるので、ちょつと遅れてもいいで
すか。(1名)
8)先生、あしたは用事がありますから、ちょつと遅れなんです 。。(1名)
9)じゅぎょうにおくれる。(1名)
10)あした、できるだけはやくきました (きます)。 (1名)
11)先生に知らせます。それであやまります。(主名)
12)すぐ、でんわをかくおきます (かけておきます)。 (1名)
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13)先生、あしたは用事がありますから、ちょっとおくれさせていただけませんか。
(1名)
14)せんせい、ほんとうにすみません。(1名)
10遅刻することがないから、考えたのがなぃ。(1名)
「申し訳ありませんlや「すみません」を使つてしヽる者は7名いるが、どのように
言えばいいのか難しそうであつた。
考察
全体を通して見ると、日本語学習者は先生に対して、丁寧な表現を使おうと考えて
いる様子がうかがえた。しかし、どのまうに言えば丁寧になるのか、失礼にならない
のかがわからない学習者もいる。表現によつては、身についているものもあれば、身
についていなしヽものもある。
上記の結果から、日本語学習者に身についていない表現、難しい表現は以下の6つ
であると考える。下記6つの表現の指導が必要であると考える。
④授業中にトイレに行きたいとき。(許可奪もらう)これは「～てもいいですか」とい
う表現が使える日本語学習者が半数であることと、丁宇に言おうとして、不適切な表
現になつている日本語学習者がいるためである。
⑤授業中に先生に注意されたとき。(謝罪する)「ごめんなさい」を丁寧な表現と考え
ている日本語学習者がいることと、他の表現を付け加える必要があると思っている日
本語学習者がいるためである。
③授業時間に遅刻して教室に入るとき。(謝罪する)母国では理由を言つてから、入室
する習慣があるようである。また、正しい表現ができる日本語学習者がだれもいなか
つたのも理由である。
⑦先生が授業で紹介した新聞を読みたいとき。(依頼する)正しい表現ができぅ日本語
学習者が2名だけであり、依頼の表現が足りない者γわからないという者もいたため
である。
③辞書を買いたいと思つて、どの辞書がいいか先生に聞きたいとき。(依頼する)
「すみません、もういちどおねがいしますJと「わからない」、「無国答」を合わせる
と7名である。どのように言えばいいのかわからない日本語学習者がいるためである。
⑨明日の授業に遅れるださ。(謝罪する)どのように言えばし, のヽかが、難しそうだつ
たためである。
上記6つの表現が難/L/4うであつた。そのため、教師に許可″もら夕表現、謝罪表
現、依頼表現の3つは教える必要があると思われる。
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第3章 教室文化の授業について
3.1文化理解についての壕業実践JIJ
桑本・宮本 (2006)は日本文化理解のために、日本映画を用いて個々の文化事項に
せまるという手法をとつている。これは日常的な場面で文化項目がどのように根付い
でいるのかを、教育用ビデオより映画のほうが、現実的な場面があると考えてぃるも
のである。実際の授業では日本映画を学生に鑑賞させ、それについて担当教員と振り
返りながら、文化事項について考えるという方法をとつている。考察場面は食事のシ
ーン、祭り、家屋の構造、登場人物の立ち居振る舞いなどである。また、ディスカッ
ションを行いながら、学習者の出身国との比較を行い、双方向的な異文化理解を目指
している。
これは、身振り手振りなどを教師が模範となって行うよりも、実際の場面を映像で
認識できる点は有効であると思われる。また、イメー ジしやすいため、記憶にも残り
やすいと思う。しか´し、この研究は、大学の留学生を対象に行つている。ということ
は、日本語能力がかなり高いと思われる。日本語学校の日本語学習者に当てlミめると、
卒業時点程度になってしまう。また「日本琴惰」として、時FF5を15回も裂いている
が、日本語学校では留学試験、能力試験、受験対策などがあり、二れほど多くの時間
をさくことができない。
松本 (同上)は日本語をコミュニケーシヨン手段として準得するならば、初級レベ
ルから異文化導入の必要があると主張している。また、日本人とのコミュニケーショ
ン上の障害はカルチャー・ギャップに起因するものだと考えている。そのため異文化
接触場面での文イヒの相互理解をはかり、日本語運用能カタ高めるような教室活動を提
案している。具体的にカルチャ ・ーギャップが起こるような場面設定 (久ルぶりに会
う家族に対してどのような態度で接するか、自老にホームステイしている留学生をど
のように友人に紹介するかなど)を行い、学習者はどう感じるか、また学習者自身の
国ではどうするかを自分自身の経験から考え、発表する。そうすれば、自文化も理解
でき、自らめ解釈を客観的に判断し、異文化に対する感受性を深められると考えてい
る。一方的な教師からの講義ではなく、学習者同士で話し合わせることによつて、誤
解に気づくことができ、コミユニケーション能力が養われるとしている。
この異文化教育導入案は、初級から行えること、また学習者同士が話し合うことに
より客観的に申文化と異文化について考えられるという点が有効であると思われる。
細力|(1990の授業案では「文化Jをコミュニケーションtiおける個人の場面認識の
あり方として提え、プロジェクト活動を取り入れている。参加者が日本社会について
テーマを持ち、インタビュー調査、日頭発表、討論を行う体験型学習である。すでに
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指摘されている文化論をなぞるのではなく、自分の眼で見た日本を自分のことばで記
述することが大事であるとしている。この体験学習を通して、学習者は自己変容を行
い、既成の価値観にとらわれず、従来の思い込みや先入観を修正し、文化体得を行う
としている。
この体験学習は、文化をだれかに教えられるのではなく、自分の日で文化を見、自
分の言葉で記述するものである。こういつたものは、自文化と日本文化の比較を自然
と行え、自然と日本文化を身につけやすいと思われる。しかし、この体験学習は、か
なりの日本語能力が必要である。日本人にインタビューを行い、記述し、日本語で発
表するのである。日本語学校の初級、中級の学習者には難しいのではないかと思われ
る。また、コミュニケーションを通じて、文化を身につけようとすると、文化を身に
つけるまでに、様々な異文ィヒの衝突があると予測される。不快につながるものもあり、
取り返しがつかなくなるものまであるので、日本人と日本語学習者のお互ぃが不快な
感情を生む前に文化教授の導入を行うべきだと考える。
3.2筆者の教室文牛の授業の方針
1つ日として、学習者の文化を否定しないこと。これはネウストプニー (同上)が
述べているように、学習者の文化を否定することなく、もう1つの文化を身につける
ことが重要だと考えるからである。時と場所、相手に合わせて、文化能力を使い分け
ることができるようになる必要があると思われる。
2つ日として、文化を一方的に押し付けないこと。これは、松本 (同上)が述べて
いることだが、学習者の出身国の文化と比較し、双方向的な異文化理解にすることで、
当然だと思つていた自文イヒも理解でき、自らの解釈を客観的に判断し、異文化に対す
る感受性を深めることにつながる。
3つ日として、学習の早い段階でできるもの。これは初級学習レベルもしくは中級
学習レベルで学習できるものにすることである。教室文化を早く身につければ、それ
だけ早くクラスメー トや教師とも良い関係になれると思われる。原澤 (同上)の調査
で表面化されたような学生間、教師との間のトラブルは起こらないかもしれない。早
めに教室文化を身につけたほうがいいと考える。また、中級学習レベルを終了して、
すぐに高等教育機関に進学する日本語学習者もいることから、中級学習レベルまでで
学習できるものにしたいと考える。
4つ日として、普段の場面を想像しやすいものにすること。初級学習レベルでは会
話の場面設定を日本語で説明することは難しい。そのため、すぐにわかるように絵や
写真、ビデオを使うこともある。そのようなものを使用すれば、初級学習レベルでも、
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会話の場面がイメージしやすくなると考える。また桑本・宮本 (同上)でも述べてい
るように、教育用ビデオではなく、実際の場面に近いものがよいと考える。
鑓
第4章 教室文化の授業実践について
4.1学習者に教えるべき教室文化
日本語教師へのアンケー トとインタビュー調査、日本語教科書の調査、日本語学習
者へのアンケ,卜調査を分析した結果、日本語学校の日本語学習者にとつて、必要な
指導内容が9つ見いだされた。
日本語教師へのアンケー トとインタビュー調査結果からは以下の①から⑥が日本
語学習者に教える必要があると考える。
① 授業が終わつたときは「ありがとうございました」という表現を使う
② 教師の質問には f知りません」ではなく「わかりません」と言う
③ 教師の提案に対し、「いいと思います」ではなく、「わかりました」と言う
④ 注意した際に、「大丈夫です」と自分で判断せずに、「すみません」と謝る
⑤ 友達と話すような言葉づかいをしない、上下関係を考慮して、話す
⑥ヽ 無理、邪魔というような直接的な表現を使わない
日本語学習者へのアンケ~卜調査結果からは以下の⑦から⑨が日本語学習者に教
える必要があると考える。
⑦ 教師に許可をもらつて、何かをするときの表現は「～てもいいですか」「～てもよ
ろしいですか」を使う。
③ 教師に謝罪するときの表現は、「すみません」を使う。
⑨ 教師に依頼するときの表現は、「～いただけませんか」「～くださいませんか」を
使う。
上記の①から④と⑦から⑨の7つは具体的表現であり、⑤と⑥は教室文化の知識で
ある。合わせて9つの指導内容を教室文化の授業で扱う必要があると考える。
4`2教室文化の授業計画案
授業目的は、日本の教室文イヒ(言語的なもの)を理解し、身につけることである。
授業の進め方は以下のとおりである。まず、授業の前段階として、「先生と学生の会話
チエック問題」を行う。これは教室文化授業を行う前に日本語学習者が教室文化をど
の程度身につけているかをチメックするために行うものである。アンケート、インタ
ビュー、日本語教科書の分析、先行研究を参考に作成した教室文化の問題「先生と学
生の会話チェック問題」を解答させる。この用紙は回収するだけで、この段階では授
業では解説を行わない。この問題は姫野 (2004)の配慮表現の原則を参考に作成した
問題である。教師と日本語学習者の間には配慮の表現が必要だと思われるからである。
ここで姫野 (同上)の配慮表現の原則を記す。
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1.利益 。負担、恩恵・迷惑に関して
話し手利益 。聞き手負担型の行為 (依頼など)を遂行する場合は、話し手の利益と
聞き手の負担をなるべく表出する。「私の利益は大きい。あなたの負担は大きい」と述
べる。すでに与えた迷惑について言及して詫びる。すでに受けた恩恵については言及
してお礼を言う。
話し手負担・聞き手利益型の行為 (申し出など)を遂行する場合は、話し手の負担
と聞き手の利益をなるべく表出しない。「私の負担は小さい。あなたの利益は小さい」
と述べる。
上記の原則から例を考える。
学生が「先生は私をお祭りに連れて行ぎました。」と言えば、これは誤りとなり、
正しい表現は「先生がお祭りに連れて行つてくれました。」になる。また、「先生のお
荷物を持つてあげます渕 も誤りであり、「お荷物をお持ちします。」が正しい表現であ
る。
2.決定権・意志に関して
話し手の決定権はなるべく表出しない。聞き手に決定権を持たせる。話し手の意志
をなるべくあらわにしない。聞き手の意志をあらわにさせない。
上記の原則から例を考える。
学生が「先生、少し疲れたので、休みましょう。」、「先生、夏休みは何をするつもり
ですか。Jと言えば誤りになる。
3.縄張りに関して
聞き手の縄張りに踏み峰まない。自分に関する情報について、認識の一致を強要し
ない。
上記の原則から例を考える。
学生が「先生の給料はいくらですか。」と言い、間き手の縄張りに踏み込むような発
言は誤りなる。
4.位章付けに関して
自分を聞き手と対等な関係に位置付けない。(聞き手を評価・激励できるのは目上か
親しい人のみ)
上記の原則から例を考える。
学生が「先生、今日の授業はすばらしかつたです。」、「先生、明日の採業もがんばつ
てください。」と言えば誤りになる。
次に、「ビデオを見る。考える。発話・提示・練習」を行う。これは日本の教室で
使用される適切な表現に気づき、理解し、身につけることを目指すものである。日本
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の高校生の教室場面の映像を再生し、ある場百で停止させる。ビデオは常磐大学高等
学校の紹介ビデオ (英語の授業紹介ビデオ 1分47秒)を使用する。このビデオは短
いながらも、授業の最初から最後までの様子がわかり、また途申で入れる質問にも対
応できるものである。ビデオの中の学生がある場面で発言したい表現を、教師が日本
語学習者に与えぅ。日本語学習者は、ビデオの中の学生はどのような表現を使えばい
いのかを考え、発言する。その際に、日本語学習者には母国ではどのような表現を使
うのかも考えさせ、発言させる。以下に例を挙げる。
T能府F):この学生は今おなかが痛くて、 トイレヘ行きたいです。どうしま
り「か。
Sl(学生 1)・手を挙げます。
T。それから'S2(学生2):先生にトイレヘ行きたいと言います。
T:何と言いますか。
S2・トイレヘ行きます。
S3:トイレヘ行くことができますか。
T:みなさんの国では何と言いますか。
Sl:中国では ・・と言います。
最終的には、この場面での適切な表現を教師が提示するp第二の段階として、まと
めの練習を行う。この自的は実際の場面に近い状況で、適切な発話が行えるようにす
ることである。発話場面の順番を変え、教師から発言のきっかけを与え、日本語学習
者に発貢させる。最終段階として、教室場面での適切な表現を理解し、身についてい
るかチェックするために、最初に行つた「先生と学生の会話チェック問題」をさせる。
すぐに問題解答用紙を回収する。この問題を通して、授業の前と後で、どのような変
化があつたかを分析する。授業の時間は60分とする。
4.3教室文化の授業実践一回目
(1)日時 2013年12月4日 授業時間60分
(2)実施場所 筆者の勤務校である日本語学校の教室
(3)学習者 中国人3名 ベ トナム人 1名 計4名 中国人 1名以外の3名は進学
予定
(4)クラス状況 2年進学コ¬ス 『みんなの日本語初級 I』 と『みんなの日本語
初級Ⅱ』を使つた初級学習が終了したばかりである。学習期間は約6か月 (学習
時間約500時間終了)
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授業の進め方
まず、「先生と学生の会話チェック問題」を日本語学習者全員にさせた。問題用紙
に回答させているときに、日本語学習者の間を回り、問題用紙の日本語が理解できて
いるか確認を行つた。問題は以下のとおりである。
問題1 学生が言つて、先生がうれしいと思うのはどれだと思いますか。(授業が終わ
ったとき)この質問は姫野 (同上)の自分を聞き手と対等な関係に位置付けないとい
う原則4を参考にした。
1、 先生、あしたもがルばつてください。
2.先生の今日の授業はとてもおもしろかつたですよ。
3.ありがとう。
4.ありがとうございました。
5。 お疲れさまでした。
1と2は配慮表現の原則で考えると、「聞き手を評価・激励できるのは日上か親しい
人のみ」となっているので、なきない。5は蒲谷ほか(1998)が、学生が教師に対して
行 う表現として「お疲れさまでした」と「お疲れさまでございました」は、授業は学
生と教師の共同の行動ではないため、あまり適切な表現ではないとしている。
問題2 学生が言つて、先生がうれしいと思うのはどれだと思いますか。(授業が終わ
つて、先生が重そうな荷物を持つでいます)この質問は姫野 (同上)の原則 1を参考
にした。
1.先生、お荷物、持ってあげます。
2。 先生、お荷物、持ってさしあげます。
3.先生、お荷物、お持ちします。
4.先生、お荷物、お持ちになりましょう。
5。 先生、お荷物、お持ちになってあげましょう。
問題3 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(先生が前に書いた字を、学生が書いているとき)この質問は教師に対するアンケー
ト結果を参考にした。
1 先年、じやまです。ちょつと動いくください。
2.先生、見えませル。ちょつと動いてください。
3.先生、動いていただけませんか。
4(何も言わないで、先生が動くのを待つ)
問題4 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(レポー トを書いた学生が、先生に聞きます)この質問は姫野 (同上)の決定権を聞
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き手に持たせるという原則2を参考にした。
1.先生、あしたまでにレポー トを見たいですか。
2 先生、あしたまでにレポー トを見られますか。
3.先生、あしたまでにレポー トを見てください。
4.先生、あしたまでにレポー トを見てくれますか。
5.先生、あしたまでにレポー トを見てもらえますか。
問題5 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(先生が「もう少し資料を集めたら、どうでしょう9」 と言つたとき)この質問は姫野
(向上)の自分を聞き手と対等な関係に位置付けないという原則4を参考にした。
1。 いいと思います。
2.そうだと思います。
3.わかりました。
4 かしこまりました。
5。 そうですね。
FEI題6 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(宿題をたくさんもらつたとき)この質問は姫野 (同上)の決定権・意志を表出しな
いという原則2を参考にした。
1.無理です。
2 できません。
3.少なくしてください。
4。 (何も言わないで、もらう)
問題7 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと忠ぃますか。
(先生が「一番の答えは丸ですか、ばつですか。」と言つたとき)この質Fnlは教師に対
するアンケー ト結果を参考にした。
1.わかりません。
2.知りません。
問題8 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(授業中におしゃべりをしていて、先生に注意されたとき)この質問は教師に対する
アンケート結果を参考にした。
1.すみません。
2。 ごめんなさい。
3.申し訳ございません。
4.本文夫です。
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5。 (何も言わない)
問題9 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(授業の時間に遅れて、教室に入るとき)
1.すみません。
2.ごめんなさい。
3.申し訳ギざいません。
4(何も言わない)
問題10 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。(授業中にトイ
レに行きたいとき)この質問は姫野 (同上)の決定権・意志を表出しないという原則
2を参考にした。
1 先生、 トイレに行きます。
2 先生、 トイレに行つてもいいでするヽ
3。 (何も言わないで、 トイレに行く)
問題11 学生が言つて、先生がうれしいと思うのはどれだと思います力、(先生が文
法の説明をして、よくわかつたとき)この質問は姫野 (同上)の間き手を評価しない
という原則4を参考にした。
1.さすが○○先生ですね。よくわかりました。
2.〇先生は説明が上手ですね。よくわかりましだ。
3.よくわかりました。
問題12 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。(授業中に疲れ
たとき)この質問は姫野 (同上)の聞き手に決定権を持たせるという原則2を参考に
した。
1.先生、少し疲れたので、休みましょう。
2.先生、少し疲れたので、休みましょうか。
3.先生、お疲れになりましたか。
4J(何も言わない)
問題13 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(先生が「最近、遅刻が多いですね。早く起きたほうがいいですよ。」と言うたとき)
この質問は『 日本語文法演習 敬語を中心とした対人関係の表現 ―待遇表現―』のP66
を参考にした。
1.はい、そうします。ありがとうございます。
2.わかりました。そうしてみます。
3.すみません。気をつけます。
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4。それはいいですね。そうします。
問題14 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。(先生が「この
作文、間違いが多かつたよ。もう一度書く?」 と言つたとき)この質問は『日本語文
法演習 敬語を中心とした対人関係の表現―待遇表現―』のP66を参考にした。
1.はい、しゅヽですね。
2.はい、わかりました。
3.そうですね。ありがとうございました。
4。そうですね。書きましょうか。
問琴15 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。(先生が「最近、
日本語が上手になりましたね。」と言つたとき)この質蘭は『日本語文法演習 敬語を
中心とした対人関係の表現―待遇表現―』のP66を参考にした。
1,そうなんです。ありがとうございます。
2そうでしょう力ヽ 先生の教え方が上手だからです。
3.い え、まだまだです。
4.いえ、そんなことはありません。
次に、高等学校の紹介ビデオを使用し、ビデオの学生はどのような表現を使えばい
いのかを学習者に考えさせ、発言させた。また、その時に、母国ではどのような表現
を使うのかも発言させた。ビデオ再生時に行つた質問は以下の9つである。
① 授業が始まりました。でも、学生が遅れて来ました。学生は何と言いますか。(謝
罪するとき)
② この学生は今、前の字が見えません。先生が前に立っているからです。学生は何
と言います力、 (先生に依頼するとき)
③ この学生はおなかが痛いです。何と言いますか。(許可をもらうとき)
④ 授業中ですが、この学生は疲れました。何と言いますか。(学生から希望。提案を
するとき)
⑤ この学生はあまり英語ができません。先生が言いました。「毎日、うちで30分勉
強してください。」(先生から提案を受,すたとき)
⑥ この学生に、「そこしゃべるな」と先生が注意しました。何と言いますか。(謝罪
するとき)
⑦ 先生が「英語が上手になりましたね」と言いました。何と言いますか。(評価され
たとき)
③ 「今日の文法の授業はこれで終わります」と先生が言いました。何と言いますか。
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(学生が評価するとき)
⑨ 帰るとき、先生が重そうな荷物を持つています。何と言いますか。(先生に親切な
行為を行うとき)
実際のやり取りは以下のとおりである。
① T.授業が始まりました。でも、学生が遅れて来ました。学生は何と言いますか。
(謝罪するとき)
Sl:すみません、ごめんなさい。遅れました。
S2.ん?ごめんなさいは友達に言います。
S3:申し訳ございません。
T では、ベトナム、中国では何と言いますか。
Sl:ちょつと l
S2.少し入つてもいいですかと確認してから入ります。
S3:先生がいいといつたら入ります。
T:では、もう一度考えましょう。日本では?
S2 遅くなつて、すみません。
T。そうですね。それでいいでしょう。
② T`この学生は今、前の字が見えません。先生が前に立っているからです。学生
は何と言いますか。(先生に依頼するとき)
Sl・ベトナムは何も言わない。
T.中国は'S2:同じ。
T.じゃ、見えません。どうしますか。
S2,待ちます。
Sl・(隣の学生のノートを見る動作をする)
T:あ、隣の人のノートを見ますか。
Sl :はい い。
T では、 日本では'
S2・何も言わない?
T。そうですね。
③ T:この学生はおなかが痛いです。何と言いますか。(許可をもらう)
S2:中国では手をあげます。
T:それから'S4さん。S41先生が言うまで待ちます。
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T:ベトナムは'S2 何も言わない。 トイレヘ行く。大丈夫。
T:では、日本では9
Sl トイレヘ行つてもいいですか。
T。そうですね。
④ T・授業中ですが、この学生は疲れました。何と言いますか。(学生から希望 。提
案をするとき)
S2:何も言わない。
S3・何も言わない。
T:では、日本では?
S3:何も言わない。
⑤ T:この学生はあまり英語ができません。先生が言いました。毎日、うちで 30
分勉強してください。学生は何と言いますか。(提案・指示を受けたとき)
S2・はい、わかりました。ベ トナムも同じ。
T 中国は'Sl 同じです。
⑥ T:この学生に、そこしゃべるなと先生が注意しました。何と言いますかd(謝罪
するとき)
Sl,すみません。
S3.(肩を上げるポーズをする)
T:あハこうしますか。
Sl :はい。
T_ベトナムは'
S2:(頭を下げるポーズをする)
T ああ、頭を下げますか。日本は?
Sl:すみません。
⑦ T.先生が英語が上手になりましたねと言いました。何と言いますか。(評価され
たとき)
S全員 いいえ、まだまだです。
Sl 中ヽ国も同じ。
S2:ベトナムも。
S3 これは毎日先生が言います。
T。ああ。そうですか。
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③ T。今日の文法の授業はこれで終わりますと先生が言いました。何と言いますか。
(学生が評価するとき)
S4:お疲れ様でした。
Sllいいえ、それはアルバイ トです。
S3 よかつたです。また、あした。
S2 さようなら、また、あした。
↑ :じゃ、申国は'
Sl:(中国語で起立のような号令を出して、立つ)
T:あ、だれかが言いますか。
Sl  はい はい。
T それはだれですか。
Sl:ん―。クラス長。
T:ベトナムは?
S2 同じ。「さようなら」と言う。
T:あ、日本は?
S全員 :・・・
T ありがとうございましたでいいです。
S2 :それ だけ'
T:はい。
⑨ T・帰るとき、先生が重そうな荷物を持つています。何と言いますか。(学生が親
切な行為を行うとき)
S3.お荷物をお持ちします。
S2:そうそう。
S4:そうそう。
次に、ビデオに沿つて、①～⑨で行った質問を再度行い、返答させる。FH7違い、つ
まづきはなかつた。最後に、授業の一番初めに行つた「先生と学生の会話チェック間
題」をさせ、回収した。これは、どの程度教室文化を理解し、身についたかを見るた
めのものである。
授業前と後で行つた「先生と学生の会話チェック問題」の回答結果を以下のように
表にま挙めた。
?
?
正答人数 正答率
25_0,
750鼎
250勁
750,
50.OH
250'
2/4 50.釧
1000鷺
2/4 500'
500,
100091
23/41■1,575%
結果
表 4.教室文化の授業実践一回目の 「先生と学生の会話チェック問題」の回答結果
教室文化導入前の意識調査
C¬ C2 C3 Vl
問題1
問題2
問題3
問題4 1
問題5
問題6 4
問題7 ! 1 1
問題8 1
問題9 1 : 無
問題10 2
問題11
問題12
問題13
問題14 1
問題15
正答数
正答率 733%66_7%533%400%
教室文イヒ導入後の意識調査
Cl C2 03 Vl
問題1 4 4
問題2 3
問機 4 3
問題4 2 3
問題5 3
問題6 4 4
問題7 2 1 1 1
問題8 1 : 1 1
問題9 1 1 1 4
問題10 2 2
問題11 3 3
問題12 4 4
問題13 1 | 3
問題14 2 2
問題15 3 3
正解数
こ答薇の増加薇 1 7 6
正解率 80.llp 1000,80.0引
※Cは中国、Vはベトナムの
日本語学習者を示す
※問題の数字は日本語学習者が
回答した番号を示す
※網掛け部分は正解を表す
正答人 正答率
1000,
3/4 75.G脳
500'
1000%
1000%
3/4
1000,
100側
750
1000'
500%
100.0暇
10009
]■1ヨ87_5%
授業前 と後で行つた 「先生 と学生の会話チェック問題」の回答結果を表にまとめ、
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わかったことは以下の5点である。
①教室文化導入前のチェックでは4名全員正解の問題は、2問だつたが、導入後は
9間に増えた。
②授業前に行つた問題では、正解が一番少ない日本語学習者の正答数は 15間中 6
簡 (40.0%)だつたが、授業後に行つた問題では一番少ない日本語学習者は 15
間中12問(80.0%)になつた。
③授業前に行つた問題では、正解が一番多い日本語学習者の正答数は15間中11間
(73.3%)だつたが、授業後に行つた問題では全問正解の日本語学習者が1名いた。
④授業前に行つた問題の正答数の平均は8.75個(58.3%)であつたが、授業後に行
つた問題の正答数の平均は13個(86_7%)になつた。
⑤各問題からみると、授業前に行つた問題で、一番正解が少なかつたものの正答率
は25.0%であつたが、授業後に行つた問題で、一番正解が少なかったものの正答
率は500%である。
考察
4人全員が授業前と比べて、工答数が伸びている。授業前に最も正答数が少なかつ
た日本語学習者の正答数は6つであったが、授業後は 12になった。このことから考
えると、教室文化の授業は効果があると考える。また、授業前は1人しか=解
者がい
なかつた問題は3つあつたが、授業を行うことにより1人しか正解者がいない問題は
なくなり、4人全員正解の問題が2つ、3人正解の問題が1つとなり、正答率が高く
なつた。
次回の授業実践のために改良すべき点
①日本語学習者は問題の答えを考えるのに、時間を要した。そのため、問題数を減
らすことや、選択肢の選別が必要である。
②ビデオを再生時に行う質問は「先生と学生の会話チェック問題」15間に対して、
9つ行つた。今回使用したビデオの中に質問を本れる場面がなかったため6つの
質問を削除した。削除したものは「先生に依頼するときの発話」、「先生に提案 。
指示を受けたときの発話」、「学生が先生を評価するときの発話、言語的な問題 (わ
かる。知る)」 である。ビデオの中に質問を入れるためには、質問の仕方を変え
る必要がある。
③ビデオを止めながら質FF5をし、日本語学習者に発話を促したが、なかなか発話し
なかつた。発話する日本語学習者に偏りが見られた。質問の仕方、質問の内容を
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再考する必要がある。
④ビデオで確認、練習したのと同じ質問は解答できていたが、質問を削除した問題
はやはり誤答が多かつた。きちんとビデオでの再生時に適切な導入をしなければ
ならない。
⑥確実に教室文化が身についているかの確認として、授業の1か月ほど後で、遅延
テストを行うことにする。
⑥人数が少なかったため、偏りが見られるものもあつた。そのため、次回は人数が
多いクラスで行うことにする。
⑦一回目の授業は日本語学習者へのアンケー トを行う前に実施しており、日本語学
習者へのアンケー ト結果が反映されていない。そのため、学習者へのアンケー ト
結果を加味し、教室文化の授業で行う問題の整理が必要である。
4.4教室文化の授業実践二回目
(1)日時 2014年7月16日 授業時間60分
(2)実施場所 筆者の勤務校である日本語学校の教室
(3)学習者 中国人2名・ベ トナム人 14名・ トルコ人 1名 計 16名 全員準学
予定
(4)タラス状況 1年半進学コース 中級前半クラスとして『みんなの日本語中級
I本冊』を使い学習している。学習期間は約8か月 (学習時間約600時間終了)
授業の進め方と改良点
まず、「先生と学生の会話チェック問題」を日本語学習者全員にさせた。問題用紙
に回答させているときに、日本語学習者の間を回 り、問題用紙の日本語が理解できて
いるか確認を行つた。問題の変更点は以下のとおりである。削除した問題は7問、選
択肢の変更は,間、追カロは1間である。その結果、問題数は9間になつた。
削除の問題は以下のケ間である。
①授業が終わつて、先生が重そうな荷物を持っているとき、何と言いますか。
②レポー トを書いた学生が、先生に聞くとき、何と言いますか。
③先生が文法の説明をして、よくわかつたとき何と言いますか。
④授業中に疲れたとき、何と言いますか。
⑤先生が「最近、遅刻が多いですね。早く起きたほうがいいですよ。」と言つたと
き、何と言いますか。
⑥先/L―が「この作文、間違いが多かつたよ。もう一度書く?Jと言つたとき、何と
言いますか。
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⑦先生が「最近、日本語が上手になりましたね。」と言ったとき、何と言いますか。
削除の理由は、日本語教師へのアンケー トとインタビュー、日本語学習者へのアン
ケー トから、教室文化として学習者に身についていないと思われる問題だけにしばつ
たからである。
また、問題を追加した理由も、同様の理由である。追加した問題は以下の1つであ
る。
問題 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(先生が紹介した本が読みたいとき)
1.先生、その本を貸してくださいませんか。
2 先生、その本を貸してもいいですか。
3.先生、その本が読みたいです。
選択肢の変更は以下のように3点行つた。
問題 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(授業中に トイレに行きたいとき)
1.先生、トイレに行きます。
2く 先生、 トイレに行ってもいいですか。
3 先生、 トインに行つていただけませんか。
4。 (何も言わないで、 トイレに行く)
日本語学習者へのアンケー トから、学習者が身につけることが難しいと思われた授
受表現を、選択肢3に入れた。
また、以下の2つの問題の選択肢「申し訳ございません」を「申し訳ない」に変更
した。「申し訳ございません」を許容の範囲内だと考えると、複数の正解が出るおそれ
があったからである。
問題 学生が言つて、先生がいいと思夕のはどれだと思いますか。
(授業中におしゃべりをしていて、先生に注意されたとき)
1,すみません。
2.ごめんなさい。
3 申し訳ない。
4 大丈夫です。
5。 (何も言わない)
問題 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(授業の時間に遅れて、教室に入るとき)
1.すみません。
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2.ごめんなさい。
3 申し訳ない。
4(何も言わない)
次に、常磐大学高等学校の紹介ビデオを使用し、学生はどのような表現を使えばい
いのかを発言させた。また、その時に、母国ではどのような表現を使 うのかも発言さ
せた。ビデオ再生時に行った質問は以下の9`つである。前回の質問からは追加 3間、
削除3間、変更 1間である。
①授業が始まりました。でも、学生が遅れて来ました。学生は何と言いますか。(謝
罪するとき)
②この学生は今、前の字が見えません。先生が前に立っているからです。学生は何と
言いますか。(失ネLな発言をさけるとき)
③この学生はおなかが痛いです。何と言いますか。(許可をもらうとき)
④この学生はあまり英語ができません。先生が言いました。「もう少し外国人と話す練
習をしたら、どうでしょう。」学生は何と言いますか。(提案・指示を受けたとき)
この質問は変更した。前回の質問は「毎日、うちで30分勉強してください。」であ
った。変更理由は、より実際の授業で発言されるであろう表現に変更したからであ
る。
⑤この学生に、「そこしゃべるな」と先生が注意しました。何と言いますか。(注意を
受けたとき)
⑥先生が質問しましたが、学生は『I don'tk■o‐』何と言いますか。Idont kЮπは
紙に書いて提示する。(言語的なFH5題)この質問は迫カロした。教師へのアンケート
で出ていた問題で、大切なものであつたが、一回日の授業でどのように入れればい
いのかわからなかった。今回、紙を使用する方法を驀いつき、入れることにした
⑦「今日の宿題はプリント20枚です。」と先生が言いました。何と言いますか。(失
ネLな発言をさけるとき)この質FFlは追加した。追加の理由は一回目の授業で入れら
れなかつたが、教師へのアンケートで出てきた大切な問題だからである。
③この学生は先生が紹介した本が読みたいです。何と言いますか。(先生に依頼すると
き)この質問は追加した。追加の理由は一回目の教室文化の授業後に行つた日本語
学習者へのアンタートで出てきた問題だからである。
③今日の文法の授業lr■これで終わりますと先生が言いました。何と言いますか。(学生
が評価するとき)
前回行つた朧 から、肖1除したものは以下の3間である。
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1)授業中ですが、この学生は疲れました。何と言いますか。(学生から希望 0提案す
るとき)
2)先生が「英語が上手になりましたね」と言いました。何と言いますか。(評価され
たとき)
3)帰るとき、先生が重そうな荷物を持つています。何と言いますか。(学生が親切な
行為を行うとき)
削除の理由は、日本語教師へのアンケー トとインタビュー、日本語学習者へのアン
ケー トから、教室文化として学習者に身についていないと思われる問題だけにしばつ
たからである。
実際のやり取りは以下のとおりである。
①T:授業が始まりました。でも、学生が遅れて来ました。学生は何と言います力ヽ
Sl'先生、入つ、てもいいですか。
S21角に立ちます。角で言います。
T:角で'
S:そうそう、
T 日本では'
S3:ああ、日本で。理由を言つて 。
T:日本で、理由を言つて?日本は言いません。
S3'ああ、すみません。
T:そう、すみません。
S3:ごめんなさし、
S4:そう、ごめんなさい。
T_ごめんなさいは言いませんね。ごめんなさいは上の人には使いません。
②T。この学生は今、前の字が見えません。先生が前に立っているからです。学生は
何と言いますか。
Sl・先生、邪魔。
S2.先生、動いていただけないでしょうか。
T:ベトナムは?
S3。先生、邪魔。
S4 先生、見えません。すみません。
S5・先生、見えませんから一。
S4.先生、動いてもいいですか。
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T,Sもさん、中国は'S5:先生、見えませんから、動いて。
s6 全然、言わない。
T: トルコは'S5.見えません。
T:じゃ、 日本は'S2.立って見ます。
S31すみません、ちょっと 。
S2.動いていただけませんか。
T・ええ、日本は何も言いません。
一同 Iええ'T:何も言いません。学生はこうやって動きます。言います。ちょっと失礼です。S
6さんが動きます。私はわかりますから、私は動きます。
一同 ああ。
③T。この学生はおなかが痛いです。何と言いますか。
Sl:ちょっと、 トィレヘ行つてもいいですか。
S2:先生、 トイレヘ行つてくださいませんか。
T:行つてくださいませんか。はい、わかりました。私が行きますよ。
S雀墾ミ:ははは。
S5・トイレヘ行つてもいいですか。
S6.トイレか行かせていただけませんか。
T。これは、中国、ベトナム、 トルコも同じです力Ъ
④T:この学生はあまり英語ができません。先生が言いました。「もう少し外国人と話
す練習をしたら、どうでしょう。」学生は何と言いますか。
Sl.はい。
S21はい。
S3:何も言わない。
S4:はい、わかりました。
T‐じゃ、中国は'
S6・はい。
T:ベトナムも?
S7 1まい,
⑤T.この学生に、そこしやべるなと先生が注意しました。何と言いますか。
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Sl すみません。
S2・ごめんなさい。
T:ごめんなさいつさつき、言いましたね。ごめんなさいは'
S:あ、すみません。
T:中国、ベ トナムも同じですか。
S6・いえ、何も言わない。
T`え、中国は何も言わないの'
S6 静かにします。
T:へえ、そうですか。
S8.(うなずく)
T:ベトナムも'
sl・ベ トナムは、先生、すみません。
⑥T:先生が質問しましたが、学生は『I don't kno‐』何と言いますか。(I doゴt kno‐
は紙に書いて提示する)
Sl わかりません。
S2.わかりません。
T:じゃ、知りませんは'S4:同じです。
T.違いますね。
S3こあの人を知っていますか。いいえ、知りません。
T,そうですね。あの人を知つていますか。いいえ、知りません。この問題、わかり
ますか。いいえ、わかりません。ですから、¬番、どうですか。わかりません。中国、
ベ トナムはわかりません、知りませんは同じです力、
Sl:違います。   ＼
S4 同じです。
T.へえ、 トルコは同じです力、中国は'
S51同じです。
⑦T。「今日の宿題はプリント20枚です。」と先生が言いました。何と言いますか。
sl:先生、できません。
S2.ちようと、少なくしてください。
S5'何も言わない。
Tヽ中国は'
S5。人によつて違います。
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T:あ、S5さんは?
S5:無理です。
S4 要らない。
T.トノンコは?
S4.多いです。でも、しません。
T.もらいます。でも、しません。じゃ、日本は?
S´んん。
T.日本も何も言いません。できません、少なくしてくださいは言いません。
S4 でも、このクラスは言いますよ。
T ん―。日本語学校はいいかもしれません。でも、大学、専門学校へ行きます。そ
の時は「はい」です。する、しないは別ですね。
③T この学生は先生が紹介した本が読みたいです。何と言いますか。
Sl その本をください。
S2 その本を貸してもいいですか。
T.ん'貸してもいいですか。                        
′
S3.貸していただけませんか。
T:いですね。貸してもいいですかはS2さんの本をS3さんに貸しますよ。
Sl 借りてもいいですか。
Sl(貸してくださいません力、
T:いですね。
S3:貸していただけないでしょう力、
T・ベ トナム、 トルコも同じですか。
S4:同じです。
T・中国は'S5.ちょうだい。
⑨T。今日の文法の授業はこれで終わりますと先生が言いました。何と言いますか。
S2 今日はおもしろかつたです。
T:ん―。じゃ、まずベ トナムを聞きましょうか。
S2。ああ、よかつた、帰りましょう。
T.中国は'S6:何も言わない。
T.え、何も言わない。
S5:ええ、そうです。
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T。じゃ、日本。今日の授業はおもしろかつたですよ。これ、まる'ばつ'
Sl:まる。
T:ばつです。
S2・ありがとうございました。
T。そうですね。じゃ、おつかれさまでしたはり
S3.会社 !
S4:仕事 i
次に、もう一度ビデオを再生し、ビデオに沿つて、日本語学習者全員に対して質問
を行い、返答させた。実際の質問と返答は以下のとおりである。
①T
S
T
②T
S
T
③T
S
T
④T
S
T
⑤T
S
T
⑥T
S
T
⑦T
S
T
OT
S
授業が始まりました。学生が遅刻しました。何蕉言いますか。
すみません。
はい、そうです。
この学生は今、前の字が見えません。先生がいます。
何も言わない。
そうですね。いいですね。
この学生はおなかがいたいです。
トイレヘ行ってもいいですか。
いいですね。
あなたは下手ですね。外国人ともつと話してください。
はい、わかりました。
はい、いいですね。
はい、先生が言いました。うるさい lしゃべるな〕
すみません。
そうですね。
この学生は一。「I dont k血o‐」(紙で提示)
わかりません。
そうですね。
この学生に先生は言いました。今日の宿題は20枚です。
はい。何も言わない。
はい、いいですね。何も言わない。
先生が本を紹介しました。学生はその本を読みたいです。
貸してくださいませんか。
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T:いですね。
⑨T:はい、授業が終わりました。では、終わりましょう。先生が言いました。
S ありがとうございました。
T:はい。
上記のとおり、間違いやつまずきはなかった。しかし、今回は人数が多かつたため、
はつきりと発言する日本講学習者もいれば、消極的な日本語学習者もいた。そのため、
積極的な日本語学習者の声が大きく全員が理解していたかは、わからなかつた。そこ
で、消極的な日本語学習者を数人指名し、同じ質問を行つた。すぐに答えられない鳳
本語学習者もいたが、他の日本語学習者からの母語での助けを借り、回答していた。
最後に、授業の最初に行つた「先生と学生の会話チェック問題」を再度させた。こ
れは、どの程度、教室文化を理解し、身についたかを見るためである。問題を最初に
させたときの半分の時間でできた。問題用紙を回収して結果をまとめた。
結果
①授業前に行つた問題では、二解が一番多い日本語学習者の正答数は9間中 7問
(77.8%)だつたが、授業後に行つた問題では一番多い日本語学習者は全問正解で
あつた。全問正解者は15名中4名であつた。
②授業前に行つた問題では、正解が一番少ない日本語学習者の正答数は9間中2問
(22.2%)だつたが、授業後に行つた問諄では一番少ない日本語学習者でも9間中
4間(44.4%)になった。
③授業前に行つた問題の正答数の平均は 4。1個 (45。6%)であつたが、授業後に行つ
た問題の正答数の平均は7.7個(85。6%)になつた。
④各問題からみると、授業前に行つたF・5題で、一番正解が少なかつた問題の正答率は
6.3%であつたが、授業後に行つたF.5題で、一番正解が少なかつた問題の正答率は
75.5%である。
⑤授業前と直後で大幅な正解数の増加があつたのは、問題2である。正答率は 6.3%
から75.0%になつた。問題2とは以下のものである。
問題2 学生が言って、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(先生が前に書いた字を、書きたいですが、見えなぃとき)
1.先生、じやまです。ちょつと動いてください。
2,先生、見えません。ちょつと勲いてください。
3.先生、動いていただけませんか。
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4(何も言わないで、先生が動くのを待つ)
⑥授業前に行つた問題で、一番正解が多かった問題の正答率は75.0%であつたが、授
業後に行つた問題で、一番正解が多かつた問題の正答率は93.8%である。
教室文イヒの一回目の授業結果と二回目の授業結果の比較
教室文化の授業の二回目は授業前と後で行う「先生と学生の会話チェック問題」の
問題数を 15問から9間に減らし、ビデオの授業で行つた問題だけを確認問題に入れ
るという改善を行つた結果、考える時間が短縮されたためか、短い時間で行うことが
できた。しかし、授業後に行った問題の平均正答率は教室文化の授業の一回日は
86。7%で、二回目は85.6%とほ んど変化はなかつた。
授業前に行つた問題で、一回目の授業で正答率が一番悪かつた潤本語学習者は
40.0%で、授業後は80。0%になったが、三回目の授業で一番悪かつた日本語学習者は
22.4%から88.9%に大幅に伸びた。
問題からみると、「先生と会話のチェック問題」の正答数が授業前と後で2倍以上仲
びたのは、一回目の授業では15眼申5間だったが、二回目の授業前と後では、9間中
5間であつた。
遅延テスト
授業は2014年7月16日に行つたが、2014年8月20日に遅延テストとして、前
画の授業前後に行つた「先生と学生の会話チェック問題」をさせた。回答時間は5分
程度で、できた日本語学習者から提出させ、回収した。授業直後に行つたときの日本
語学習者は19名であつたが、3名欠席のため13名に遅延テストを行つた。また、欠
席の3名は2014年9月9日に追加で遅延テストを行つた。以下の結果は2つのテス
トを合計したものである。
遅延テスト結果
①授業直後に行つた問題では全問正解の日本語学習者は4名いたが、遅延ナストでは
全問正解の日本語学習者はいなくなった。正解が一番多い日本語学習者の正答数は
9間中8問38。9%)であつた。8問再解は5名である。正解が一番少ない日本語
学習者の正答数|ま9間中5問(55.6%)だつたが、この学生は授業直後の問題の正
答数から変化はなかつた。
②2ロロの授業後の問題では正答数の平均は 7.7個(85.6%)であったが、遅延テス
トでは7個(77.3%)と若干減少した。
③授業直後に行つた問題の再答数と遅延テストの正答数の変化をみると、変化がなか
った学生は5名、正答数が一つ減った者は4名、正答数が2つ減つた者は5名、1
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つ増えた者は1名、3つ増えた者は 1名であつた。3つ増えた学生は授業直後の問
題で、選択購の「申し訳ない」というのを2つ選んでいた日本語学習者である。こ
の学生は教室文化授業後に、他の日本語学習者から、「申し訳ない」を偉 うのはお
かしいと指摘を受けたようである。そのため、遅延テストでは、F申し訳ない」の
選択肢を避け、正答数が増えたようである。
④問題から見てみると、正解者が8人減つた問題が 1つ、3人減つた問題が2つ、1
人増えた問題が3つ、2人増えた問題が3つであつた。
⑤正解者が8人減つた問題は、問題9である。
問題9 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(先生が紹介した本が読みたいとき)
1 先生、その本を貸してくださいませんか。
2.先生、その本を貸してもいいですか。
3.先生、その本が読みたいです。
正解を2番にしている日本語学習者が多かつた。
⑥正解者が3人減つた問題は下記の2つである。
問題1 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(授業が終わつたとき)
1.先生、あしたもがんばつてください。
2 先生の今日の授業はとてもおもしろかつたですよ。
3 ありがとう。
4.ありがとうございました。
5.お疲れさまでした。
正解を2番にしている日本語学習者が多かった。
問題7 学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思います力、
(授業の時間に遅れて、教室に入るとき)
1。 すみません。
2.ごめんなさい。
3.申し訳ない。
4。 (何も言わない)
正解を4番にしている日本語学習者が多かった。
授業前と後で行つた「先生と学生の会話チェックF.5題Jと遅延テス トの回答結果を
以下のように表にまとめた。
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表5.教室文化の授業実践2回目の「先生と学生の会話チェック問題」
正答数 正答率
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※問題の数字は日本語
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閻
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財
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教室文化導入後の意識調査 2014/7/16
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問題 1 4 4 4
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二回目の授業結果と遅延テス ト結果からの考察
正答数が一番多い日本語学習者をみると、授業前は9間中7問正解で、授業直後は
9問全間正解、約 1か月後は8問正解になつた。正答数が一番少ない日本語学習者を
みると、授業前は3問正解で、授業直後は5問正解、約 1か月後も変わらず5問正解
になつている。完璧な定着ではないが、ある程度の定着は出来ているのではないかと
思われる。
また、授業前に行った問題の正答数と遅延テス トの正答数を比較すると、減少した
日本語学習者はいない。変化がなかつた日本語学習者は3名いる。しかし、81%の日
本語学習者は正答数が増加 している。このため、教室文化の授業の効果はあると思わ
れる。
正答者数が大幅に減少 した問題9は、教室文化の表現の問題というよりも、文法の
問題である。いわゆる貸し借 りの方向性を理解していないためと思われる。初級の基
礎的な文法の定着が必要である。
全体から見ると、遅延テス ト後も、正答数の大幅な減少は見られないことから、教
室文化授業の効果はあると考える。
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第5章 おわりに
5.1本研究のまとめ
本研究では、高等教育機関に進学前の日本語学校における日本語学習者に、日本の
教室文化を教える必要性を明らかにし、どのような教室文化が必要なのかを明らかに
した。また、日本語学校の日本語学習者に、教師に対しての適切な表現を身につけさ
せることを目標にした授業を行い、教室文化の定着度を測り、ある程度身につけさせ
ることができることを実証した9
第1章では、日本語学習者が文化を身につけていないため、日本人学生との間で輝
こる問題などを取り上げ、本研究で使われる用語の定義を行つた。
第2章では、日本語学校における日本語教育の実情を述べた。文化の授業を行うこ
との時間的難しさと教える文化の選択等の難しさから、文化の授業を日本語学校で行
っていない実情を述べた。また、この章では3つの調査を行つている。1つ日は、日
本語教師に対しアンケートを行い、日本語学校で教師が不快に感じた日本語学習者の
言議を調査した。日本語学校の教師は日本語学習者が日本の教室内での習慣を無視し
て行つた言動に不快な感情を抱いていることがわかった。2つ日の調査は、兵庫県下
の日本語学校で使用されている日本語教育用の教科書の調査である。調査結果から、
兵庫県下の日本語学校で使用されている教科書ではほとんど教師と日本語学習者の会
話例がないこ挙がわかつた。そのため、日本語学習者が教科書だけで、先生とどのよ
うに話せばいいのかを理解し、それを身につけることは不可能であることがわかつた。
3つ目の調査は日本語学校の日本語学習者に対して行つた調査である。日本語学習者
が教師にどのように話しているのかを知るための調査である。この結果、日本語学習
者にとつて、①教師に許可をもらう表現、②謝罪表現、③依頼表現の3つが難しいこ
とがわかつた。
第3章では、日本文化の授業実践の先行研究から考えた筆者の教室文化の4つの授
業方針を以下のように示した。     ヽ
①学習者の文化を否定しないこと。
②文化を一方的に押し付けないこと。
③授業は初級レベルの学習者にも対応できるものであること。
④授業は普段の場面を想像しやすいものであること。
第4章では、教室文化の授業で教える以下の9つの指導内容を挙げた。
①授業が終わつたときは「ありがとうございました」という表現を使うこと。
②教師の質F・lには「知りません」ではなく「わかりません」と言うこと。
③教師の提案に対し、「いいと思います」ではなく、「わかりました」と言うこと。
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④注意した際に、「大丈夫です」と自分で判断せずに、「すみません」と謝ること。
⑤教師に許可をもらって、何かをするときの表現は「～てもいいでずか」「～てもよろ
しいですか」を使うこと。
⑥教師に謝罪するときの表現は、「すみません」を使うこと。
⑦教師に依頼するときの表現は、「～いただけませんか」「～くださいません71NJを使
うこと。
③友達と話すような言葉づかいをせず、上下関係を考慮して、話すこと。
⑨無理、邪魔というような直接的な表現を使わないこと。
これらの指導内容は本研究で行った3つの調査から見いだされたものである。また、
この章では2回行つた授業実践の詳細も述べた。様業は教師が一方的に教室文化を教
えるものではなく、ビデオを見ながら、日本語学習者の母国ではどのような表現を行
うかを考え、発話させ、日本の教室文化と比較するという授業方法を取つた。ただ、
一回目と二回目の授業の学習者が異なつていること、人数、設間の数、設間を削除及
び追加したため同一の問題ではなく、同列で比べることは難しいだろう。しかし、本
研究の二回日の授業で行つた教室文化の定着度を測る「先生と学生の会話チェック問
題」の平均正答率は授業前と授業後を比較すると、45.6%から85,6%に増加している。
1か月後の遅延テストでも、平均正答率は77.8%と高い正答率を保持している。この
結果から本研究の教室文化の授業は効果があると言える。
5.2教室文化の授業の必要性
日本語学習者へのアンケー トでもわからたことであるが、日本語学習者は教師に失
礼な態度をとることや、失礼な言葉を使うことを極力避けたいと思つている。どうす
れば失礼になつてしまうのか、どうすれば失礼にならないかをかなり気にしているよ
うである。しかし、本研究の対象者になつた兵庫県下の日本語学校における日本語学
習者は、調査の結果、教師に対する表現や態度を教科書や授業で学んでいないことが
わかつた。そのため、言葉が足りず、不適切な表現や失礼な表現になつてしまつたり、
逆に、回りくどい言い方になり、意味が通じなくなることもある。その結果、甲本語
学習者は失礼にならなぃように気を付けていても、結果的に失礼な表現になり、教師
を不快にさせることもある。
教師と学生の関係は「教える」「教わる」だけの関係ではなく、密接な関係がある。
教師を不Jl■な気持ちにさせてしま浸と、その後学習者は不利益を被ることがあるかも
しれない。日本語教師や普段からよく外国人学習者と接している教師は、日本語学習
者からの悪意のない不快な言動にぼ質れているかもしれないが、そうでない教師は、
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その言動を悪意があるものとみなす恐れもある。教師と日本語学習者の関係をよいも
のにするためにも、教室文化の授業は必要であると思われる。
本研究で行つた教室文化の授業は、授業時間は約60分であり、9つの状況に対し
発話表現を学習者同士で考え、教師が最後に正しい表現を教えるといつた簡単なもの
であり、日本語学校初級レベル程度の学習者に対しても行えるものである。また日本
語の指導経験が浅い教師でも行えるものであると考える。また、本研究で行つた教室
文化の授業では、日本語学習者が身につけている文化を否定しないようにしている。
母文化と日本の文化との比較を行うことで、日本の教室文化の一方的な押し付けにな
らないように配慮している。
日本語学習者にとつては、たつた一度の教室文イヒ授業であつたが、学習者は少し変
化してきているようである。教室文化の授業を行つたクラスを受け持つ教師から、「あ
のクラス、宿輝をたくさん出しても、文句を言わなくなった。J「にこにこして、宿題
を受け取つて帰つた。」「授業をしていて、気持ちがいい1という言葉が聞こえてきた。
教室文化の授業のおかげだとは言い切れないがv日本語学習者が、どんな表現ヶ使え
ばいいのか、または使わないほうがいいのかが、はつきりわかつた結果、教師との接
触で笑顔が出たりv文句を言わなくなったのではないかと推測される。
5.3今後の課題
本研究は、兵庫県下の日｀本語学校についての調査に基づき、行つたものである。今
後はできるだけ規模を大きくし研究を行いたいと考える。規模を大きくしても同様の
結果が出るかを調査し、研究していきたいと考える。
本研究では日本語学校に勤務している教師と勤務していた教師にのみアンケートと
インタビュー調査を行った。しかし、高等教育機関で起きている実際の日本語学習者
の不快行動は異なる可能性もある。高等教育機関にも協力をお願いし、高等教育機関
の教師が不快と感じる、日本語学習者の言動を調査したい。
日本語学校で使用されている教科書から、教室で行われている教師と日本語学習者
の会話表現を調査した。しかし、この教科書調査は兵庫県下の日本語学校で使用され
ている日本語教科書に絞って、行ったものである。財団法人日本語教育振興協会個上)
によれば、兵庫県下には日本語学校は17校あるが、全国の日本語学校数は393校で
ある。規模を大きくすれば、異なる結果が出てくるかもしれない。
日本語学校の日本語学習者にアンケー トを行い、日本語学習者が教師にどのように
話しているのかという調査を行つたが、調査協力者はベトナム人12名、中国人&名
であつた。財団法人日本語教育振興協会飼上うによれば、日本語学校の留学生の国別
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の在籍者数は多い順から、中国、ベ トナム、ネパール、韓国、台湾である。ベ トナム
と中国だけでなく、最低上位 5か国の日本語学習者に対応できる教室文化授業を行え
るようにしたい。増えつつあるネパール人が持つている教室文化も考慮に入れなけれ
ばならないであろう。
また、第二の課題として、文化の範囲をどのように広げるかということである。
本研究では教室文化だけに絞つて研究を行つたが、日本語学校の日本語学習者は高
等教育機関の教師だけに接触するわけではない。アルバイ ト先の仲間や上司、近隣の
住民等多種多様な人と接触するわけである。教室文化だけではなく、日本語学習者が
接触する様々な人がもつている文化の調査を行い、日本語学習者に身につけさせる必
要がある。日本語学習者も様々な日本の文化を身にうけることで、日本人に不快な感
情を抱かせずに、コミュニケーションが行えるようになるであろう。
筆者が勤務している日本語学校では、ベ トナム人の日本語学習者が近年急増してい
る。日本の生活習慣を知らないために、近隣住民とトラブルになることも少なくない。
トラブルになるとヾ日本語学習者は謝罪に行くのだが、日本人からは「誠意が見られ
ない」、「謝りに来たけど、本当は悪いと思つていないようだ」などと言われることが
ある。しかし、日本語学習者は謝罪する気持ちはあるが、どのように謝ればいいのか
わかっていないことが多い。日本語学習者が日常生活で接触する職場や地域の日本人
の文化の調査、研究を行うことが重要であると考える。
第二の課題として、今回は行わなかつた日本語学習者の学習態度についても、研究
が必要である。本研究はクラス授業で行えるものを考えた結果、社会言語能力を身に
つける授業を行うことにした。本研究で行つた教師に対してのアンケー トでは、日本
語教師は日本語学習者の学習態度にも不快感情を抱いていることが明らかになってい
る。日本語教師9名に行つたアンケー トで、「学習者の態度、行動で不快に感じたもの」
の回答数は合計 39あつた。「学習者の発話で不快に感じたもの」の回答数が合計 19
であったことを考えると、多いと言わぎるを得ないだろう。学習態度は学習意欲から
きているものが多いと推測され、学習態度の変容は難しいであろうと思われる。しか
し、難しいからといつて、そのままでいいわけがない。何らかの対応、対処が必要で
あろう。さらなる研究が必要である。
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(注1)アメリカのナショナル・スタンダーズについて
アメンカで1999年にナショナル・スタンダー ズ (乱anders fOr FOrelgn Lanttage
for the 21St Centuり)が発行されている。これは21世紀における外国語教育の方向
性を示すために開発された教育内容の枠組みである。アメリカでは州ごとに教育政策
を決定することが通常であるが、このスタンダーズは全国規模で行われている。スタ
ンダーズの議育の目標領域は5つのC(Communlcattnその言語でコミュニケーシ
ョンを行う、CuLure、他の文化ヽの知識と理解を深める、Connectlons・言語を通し
て他の分野とつながりを持ち、情報を得る、Comparlso郎ゃ比較を通して言語、文化
への洞察力を養う、Commun■ie。:言語習得の継続と多言語社会への参加)から構成
されている。また、これらを支えるために、11の指導基準 (standers)力あ｀り、幼稚
園から外国語を学習し始めたとして、大学卒業までに何ができるようになっているの
が望ましいのかを明示している。
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松田浩志 (2003)『テーマ別中級から学ぶ日本語改訂版』 東京 :研究社
スリー エーネットワーク 0000.『みんなの日本語中級 I本冊』 東京 :スリー エー
ネットワーク
スリー エーネットワーク ●012).『みんなの日本語中級Ⅱ本冊』 東京 :スリー エー
ネットワーク
教室文化授業で使用したビデオ教材
常磐大学高等学校の紹介ビデオ
https://―‐youtubeocoln/watch?FZH01Q4PW皿4(閲覧日2013年1月m日).
1行38字、1頁33行、1頁当り1254字
38字×33行×63頁+400字=197.5枚400字換算 198枚
63
Ql
Q2
Q3
<付録 >
(付録1 日本語教師に対して行つたアンケート)
〈アンケート〉
お名前をお願い致します。
日本語教育歴はどのくらいです力、
日本語を教えたことがある学生の国籍を教えてください。
1位…国籍_____・・一一一―% 4位一国籍
2位…国籍____ゴ… % 5位…国籍
3位…国籍_… __一一%
Q4 留学や仕事などで長期間外国に住んだことがありますか。あれば、それはどこ
の国ですか。地域、都市、期間も教えてください。
Q5 授業中の学習者の発話で、教員に対して不適切だと思ったものを教えてくださ
い。またその理由も教えてください。具体的な発話も、覚えていればお願いし
ます。
%
%
Q6 不適切だと思つた言語使用に対して、何らかのリアクションを行つたのであれば、
どんなものか教えてください。
Q7 授業中の学習者の学習態度、行動で不快に感じたものがあれば、教えてください。
Q8 不llkだと思つた学習態度、行動に対して、何らかのリアクションを行つたのであ
れば、どんなものか教えてください。
Qづ 高等学習機関に進学するまでに、留学生に教えておきたいことがあれば教え
てください。
ご協力ありがとうございました。
(付録2 学生に対して行つたアンケー ト)
(簡亀1)(僣
lξ」ti長;キ選ll鴛L、il球F;督:』慮1退ぇ各『1li1lJ軋iキ理1墾:キ:
①発をがホヮィトボー ドに書いた撲字が間違っているとき。
がホワイトボードに い た が小さくて、 みにくいとき。
の話がひし こえにくいとき。
レに行きたいど
されたとき。
1■1
たいとき。
を買いたいと慧ってぃます。どの許書がいいか諭きたいとき。
の裟梨うに達れるとき。
(簡匙2)L生に話をしたいですが、言い方がわからなくて ったことがありますか。そ
れはどんなときでしたか。
(簡詮3)先生に話すために、どのような文型を勉強 したいですか。
(付録3 -回日の教室文化の授業で使用した「先生と学生のチェック問題」)
く先生と学生の会話〉
蘭適1から15まで正しいと思うものに1つ0をつけて∝ さしヽ。
問題1学生が讐つて、発生がうれしいと慧うのはどれだと思いますか。
(授業が終わつたとき)
1 先生、あしたもがんばつてください。
2先生の今日の授業はとでもおもしろか薇 ですよ。
3ありがとう。
4ありがとうございました。
5お疲れさまでした。
舅爾菫駆 :1観脚奮癖熱
1先無お荷物、まってあげます。2先生、お荷物、持つて乱 あげます。
3ま静お荷物、お持ちします。4先生、お荷物、お持ちになりましょう。
5先生、お荷物、お持ちになってあげましょう。
問題3学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
ぐ先生が前に書いた字を、学生が書いているとき)
1 先生、じゃまです。ちょうと動いてください。
2先生、見えません。ちよつと動いてください。
3先生、動いていただけませんか。
4(何も言わないで、先生が動くのを得つ)
論窪4学キが言誕ょ先亀ばrしま思うの撃どれだと慧いますか。
(レボートを書いた学生力ヽ 先生に聞きます)
1 先生tあしたまでにレポートを見たいですか。
2先生、あしたまでにレポートを見られますか。
3先星tあしたまでにレポートを負てくださぃ。
4先生、あしたまでにレポートを見てくれますか。
5先生、あしたまでにレポー トを見てもらえますか。
問題5学生が讐つて、ぉ生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(先生がFもう少し饗象を集めたら、どうt沐う。」と讐ったとき)
1 いいと思います。
2そうだと思います。
3_わかりました。
4かしこまりました。
5そうですね。
??
問題6学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(宿題をたくさんもらつたとき)
むり
1 無理です。
2できません。
3少なくしてください。
力嘔こ  い4(何も言わないで、もらう)
問題7学生が言って、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(先生が「一番の答えは丸ですかκばつですか。」と讐つたとき)
1わかりません。
2知りません。
罹髪詈ゴliI[〔L賛i職鍛饉∬いますれ
1すみません。
7ごめんなさい。
3申し訳ございません。
4大文夫です。
5(何も言ねない)
問題9学生が言つて、先生がtt とヽ思うのはどれだと思いますか。
し,ぎょう し卜な  おく     きようしつ はい
?
?
?
?
(授業の時間に遅れて、教室に入るとき)
すみません。
ごめんなさい。
申、し訳ございません。
(何も言わない)
もんだい   がくせい  い
問題10学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
轟峯ξ暫こトィレに行きたいとき)
1 先生、トイレに行きます。
2ン先生、トイレに行つてもいいですか。
3(何も言わなも｀で、トイレに行く)
問題11学生が言つて、先生がうれしいと懲うのはどれたと慧もヽますか。
(先生が文法の説明れて、よくゎかったとき)
1・さすが00先生ですね。よくわかりました。
2・00先生は説明が上手ですね。よくわかりました。
3・よくわかり事した。
問題12学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(授業中に疲れたとき)
1・先生、少し疲れたので、休みましょう。
2・先生、少し疲れたので、休みましょうか。
3`発生、お疲れ隊 りましたか。
4。(何も言わない)
論檀13寧笙が讐って、薬室ぶぃぃと慧ぅのはどれだと憲いますか。
占鰭墨雨最近、遅刻が雪いですね。取亀きたほぅがぃぃですよ。Jと讐ったとき)
1・はい、そうします。ありがとうございます。
2・わかりました。そうしてみます,
3・すみません。気をつけまず。
4。それはいいですね。そうします。
問題14学生が言って、先生がいいと思うのはどれだ凛 いますか。
ι舗巌ヅこの1設、憩窪ぃが雪かったょ。
"壁
怪讐ゎ」皇数とき)
1・はい、いいですね。
2・はい、わ力・tJました。
3・そうですね。ありがとうございました。
4・そうです洩警きましょうか。
欄題15学生が言つて、先生がいもヽと思うの1まどれだと思いますか。
(先生が「最逝、日本語が上手になりましたね。」と言ったとき)
1・そうなんです。ありがとうございます。
2・そうでしようか。先生の教え方が上手だからです。
3・しヽ えヽ、まだまだです。
4・t い｀え、そんなこと1まありません。
(付録4 二回目の教室文化の授業で使用した「先生と学生のチェック問題」)
せんせい がくせい かいわ
〈先生と学年の会話〉
問題1から9まで正しいと患うものに1つOをつけてください。
問題1学生が讐って、先生がいいと懲ぅのはどれだと思いますか。
(授業が終わつたとき)
1 先生、あしたもがんばってください。
せんせい きよう   じゅぎょう2先生の今甲の授業|まとてもおもしろかったですよ。
βありがとう。
4ありがとうございました。
5お疲れさまでした。
問題2学生が言つて、キ生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(先生が前|と書いた字を、書きたいですが、見えないとき)
せんせい    ′           うご
1 先生、じゃまです。ちょつと動いてください。
せんせい み              うご2先年I暑えません。ちょっと動いてくだ套い。
3先生、動いていただけませんか。
なに い        せんせい うこ    ま4(何も言わないで、先生が動くのを待つ)
問題3学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(先生が「ょう少し瞥亀を集
めたら、どうでしょう。Jと讐つたとき)
1 いいと思います。
2そうだと思います。
3わかりました。
4かしこまりました。
ちそうですね。
問題4学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(宿題をたくさんもらったとき)
1 無理です。
2できません。
3少なくしてください。
4(何も言わないで、もらう)
?
?
?
?
V■ll
問題5学生が言うて、先生がいいと思うのはどれだと思い本すか。
(先生がr一番の答えは丸ですか、ばつですか。」と言つたとき)
1 わかりません。
2知りません。
簡亀6寧菫が讐って、先生がし｀ぃと懲うりはどれだと懲いますか。
(授業中におしゃべりをしていて、先生に注意されたとき)
1すみません。
2ごめんなさい。
3申し訳ない。
だいじめふ4大文夫です。
5(何も言わない)
問題7学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
出 だ鐘れて、:磐こ%とぅ
1すみません。
2ごめんなさぃ。
もう ゃけ3申し訳ない。
4(何も言わない)
問題8学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(授藻常lトイレに行きたいとき)
先生、トイレに行きます。
先生、トイレに行つてもいいですか。
せんせい
恭生、トイレに行っていただIすませんか。
(符も讐わないで、トイレに行く)
問題9学生が言つて、先生がいいと思うのはどれだと思いますか。
(先生が紹介した本が読みたいとき)
1 先生、その本を貸してくださいませんか。
2先生、その本を貸してもいいですか。
3先生、その本が読みたいです。
?
?
?
?
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